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en estas c o l u m n a s , por 
F i r m a n es tas c a r t a s p e r s o n a s de Dria 
e s p i r i t u a l i d a d y o b r e r o s q u ^ «asfe iaro iv i 
en l a c á r c e l de T o r r e l a v e g a el g r á y e d e l i -
to" ( ie ser h o m b r e s a f i l i a d o s a un p a r t i d o 
p o l í t i c o q u e p r o t e s t ó de 1« c o n d i i c t a del Gobierno D a t o en a g o s t o de lí).IT. 
T o d o s son buenos a m i g o s m íos , y me 
R E P O R T E R I S M O C A L L E J E R O 
i i s t n i m u : 
o m e n l a b n m o s 
I f t i p o r t á n t e para, la p o l í t i c a | ) i : ( )v inc ia l , l a 
d e c l a r a c i ó n que h i zo el señor R u a n o en el 
C i r c i Ü o C o n s e r v a d o r respec to a s u p r o p ó 
|1to de o r i é n t a r s e en p o l í t i c a h a c i a l as iz.-
q u l e r d a s . 
Está d e c l a í a e i é r i , h e c h a después de h a 
be r p u l s a d " en l as u r n a s a l os e l e m e n t o s 
de u n sec to r de l as d e r e c h a s , a l a s c lases 
C o n s e r v a d o r a s , s i g n i t i c a b a c l a r a m e n t e que 
de l a c o n s u l t a n o se bab ia o b t e n i d o u n r e 
s i d t a d o s a l i s f a c t o r i o . 
D e c í a m o s n o s o t r o s a r a í z de a q u e l l a de-
o larac ión t , y h a c i é n d o n o s eco de u n r u m o r 
p ú b l i c o , que se d a b a c o m o s e g u r o q u e , 
pasado no m u c h o t i e m p o , ' hab ía de dé 
m o s t r a r n o s l a a c t u a l i d a d p o l í t i c a q u e e l 
e s p í r i t u de l a d e c l a r a c i ó n d e pefereíJPÍa 
a d q u i r í a el r u m b o de l a é f e c t i v i d a d . 
Así fué. P r ó x i m a s l as e lecc iones de d i 
p u l a d o s p r o v i n c i a l e s , y en t a n t o q u e n ú e s 
t r o s a m i g o s i ban a la l u c h a en n n i ó n de 
los m i s m o s lea les a l i a d o s q u e e n . l a s p a 
s a d a s d o n t i e n d a s , de boca en boca c o r r í a 
Ja especie de que la, c o a l i c i ó n r u a n i s t a r o -
j i i a n n i u s t a a lb is ta . b u s c a b a el a p o y o de 
c i e r t o s e l e m e n t o s de l a s e x t r e m a s i / q u i c r 
das . 
N a d i e r e c t i f i c o es ta especie. C o m o es n a 
t ú r a l , id m u t i s m o de los e l e m e n t o s a l u d í 
dws, y m á s a ú n , las respues tas del pe r i ó -
D i s e m i n a d os, v a n d o 
pa rece poca con tes ta (áón dec i r l es que no ^ ¿(¿loé dé ü i t euso a z u l , c o m o e l a z u l i n -
a m o s que se t r a t a b a de a l g o ¡ he t e n i d o a r t e n i p a r t e e n e l a s u n t o . , toñso de sus p u p i l a s , u n a m i r a d a f r í a y 
P o r e i lo m e p e r m i t o U 'aMadn i a , usted (loJ()r(KS;1 ; , , , „ |ns b razos ca ídos y el sem-
l a p r e g u n t a q u e m e 'hacen, r o g á n d o l e M a I l t i . . , , ,n l l l ia i |11 t|e t o r m e n t o s i n g e n i e s ; 
p r o n t a r e s p u e s t a . . v o l v i e n d o el poíStro cada pocos pasos ha -
A s u r e c o n o c i d o t a l e n t o n o escapa l a ^ a| tl.a./A,Hft In { l l . d o n d e v i v i e r o n l u n a s 
- iem-
c i a el t rono de m a r 
; • , v . d i a s y s e m a n a s y a n o s m 
te n e c e s i d a d de a c l a r a r l a en n r r a a m u y m.1 (|(>-|n f m s e n c i a ^ e los seres q u e r i d o s , 
d,el h o g a r d e s o l a d o y l a p a t r i a d o l i e n t e , 
b e n d i t a e t e r n á m e r i t é y e t e r n a m e n t e san -
i a ; t r e n z a n d o , en u n a s f r a s e s d e l caste-
l l a n o b u r d o q u e a p r e n d i e r o n en n u e s t r a 
c a p i t a l , unos de jos de p e n a y de a m a r -
( rbra p a r ? dec i r 
di noso t ros les 
c u c h i l l o a l bace teño 
i m p o r t a n c i a de es ta c u e s t i ó n n i l a u r g e n - d í s e m a n a s y a ñ o s r u m i a n d o l a asó 
i   l l   fi   • 
p ú b l i c a . 
L e a b r a z a su a d m i r a d o r y a m i g o 
p r e , 
A L O N S O V E L A R DR. 
San V i c e n t e de l a B a r q u e r a . i?7 i u n i ó 
1019... 
Es i n d u d a b l e q u e es ta c a r t a nos p o ü d i á 
en c l a r o l a v e r d a d e r a s i t u a c i ó n dé las 
y con o l la m u c h a s , m u e l l í s i m a s , p e r s o n a s 
de S a n t a n d e r . 
E s a s p e r s o n a s que en u n o u o t r o m o 
memtO f u e i d n tes t igos , en p lena caille o 
en la Le i raza de un ca fé , de la sana ale-
g r í a de u n t r i u n f o de a r m a s prodigios»,), 
de l r e s u l l a d i ) de u n c o m b a t e n a v a l , de 
está acc i ón de h e r o í s m o o a q u e l l a feciba 
h i s t ó r i c a en q u e se r e v e l a r o n m á r t i r e s 
unos c u a n t o s so ldados , q u e e n t o n a r o n a le 
gpes el h i m n o de la p a t r i a en t a n t o e r a n 
l l e vados a l h o s p i t a l de. s a n g r e h e r i d o s le-
\ emen te o p a d e c i e n d o el u l t i m o e s t e r t o r 
de la a g o n í a . 
A y e r l l o r a b a n los m a r i n o s giermaínos 
¡ll desped i r se de n o s o t r o s y de sus c a m a -
radas . 
¿ V e n í a , acaso, a 'su m e m o r i a l a fecha 
I m r r i b l e en l a q u e r e c i b i e r o n l a c a r t a de 
la m a d r e d á n d o l e s c u e n t a d e . . . a l g o i g n o 
r a d o a ú n , (pie t achó l a censura? ¿ A ñ o r a 
ELECCIONES PROVIHCIHLES 
d i s t i n t a s f u e r z a s en l a c e r c a n a l u c h a elec 
toral, a l a q u e los e lemen tos m a n r i s t a . s 
c a t ó l i c o s y d e m ó c r a t a s v a n con la m i s m a 
fe y el m i s m o e n t u s i a s m o de s i e m p r e pa-
r a l o g r a r el t r i u n f o de l o s p r e s t i g i o s o s 
m u d i d a t o s q u e p r e s e n t a n u e s t r a c o a l i -
c i ó n . 
No c o m e n t a r n o s l a c a r t a cop iada 
E s p e r a m o s a - c o n o c e r c u a n t o de el la so 
d e r i v e . 
Fiólo h e m o s de r e p e t i r n u e s t r a c reenc ia , 
c o n s i g n a d a a y e r , y q u i z á s c o n f i r m a d a 
e n t r e l í n e a s en }a c a r t a d e l s e ñ o r - V e l a r -
de de que los e lemen tos de l a s Goctrcrnas 
i z q u i e r d a s e n c u e s t i ó n n o se ¿ r e s t a r á n 
gus tosos a a p o y a r la p o l í t i c a l a m e n cable 
que s i gue en l a M o n i n m i ej p o l í t i c o (?on 
se m a d o r . 
C A N D I D A T U R A D E 
DISTRITO PE SANTANDER 
D. Angel Jado Canales (del Centro Caíólico M o n W ) 
0. Fernando Quintana! Saráchaga (maurista). 
D. Eduardo Barcia del Río (demócrata). 
DETRITO PE SANTOÑA-RAMALES 
i  "que H á u s e n | a r s e aÉ n la casa d o n d e a l b o r e a r o n los p r i m e - _ _ . . . ' _ • / a » \ 
le i i en I a l m a como m i i'-'s anos de su ex i s tenc ia? ¿ H e c o r d a i ' í a n 11 k l l l í l i n f l D A l l l D Q P I I A f l I M P P P Í H I ^ I I P I Q I t f l l 
t , i s m i r a m o s a y e r , el c r e p ú s c u l o h e r m o s o en q u e s a l i e r o n | | . L l I l l l l U UU H I V u Q I Jf H y U l I I U U " U U l lOlUj. 
D. Francisco de la Torre Fernandez (demócrata). 
D. Josa Lauín Philip (del centro Católico Montañés). 
DISTRITO PE TQRRELAVgGA-VILLACA^RIgPQ 
D. Federico de la Lama y Arenal (del U o [alio mm 
c u a n d o a.ú;n* el sol re ía s u , d e s p e r t a r su 
M i m e , c a m i n o del a n d é n de los f e r r o c a 
i r i l es de la Cos ta . . . 
Ya lo s a b r á s , lec to r . E r a n los t r i p u l a n -
íes de l " H é r c u l e s » y el « O r c o n e r a » , l os 
m e r i n o s m e r c a n t e s y g e r m a n o s que h a n si 
d o n u e s t r o s huéspedes desde la f e c h a t r á 
guia ero q u e en E u r o p a b r i l l ó el p r i m e r 
p a r a Kspaña en c o n q u i s t a de l p a n d e s ú s 
f a m i l i a s ? . . . 
P a b l o , u n m u c h a i i i o i e h i b i o y a l t a m e n t e 
s i m p á t i c o , d e l c o m a n d o d e l " H é r c u l e s » , 
q u e d e j a en S a n t a n d e r m u c h o s c a r i l l o s , 
nos d i j o a y e r c u a n d o le d e s p e d i m o s : 
— ' P o r fin v o y a m i p a t r i a . . . , p p r eso 
l l o ro . Que a l l á , en el p u e b l o h e r m o s o y 
d i c o r u a u i s l a , que sos l ayaba ta c u e s t i ó n 
s i e m p r e que-se le p l a n t e a b a , n o s ' h i c i e r o n 
GJ'éer, y con noso t ros a l a o p i n i ó n e n ge 
n e r a l . que a l g o de v e r d a d h a b í a en e l r u -
m o r re fe ren te a la p e t i c i ó n p a r a la c o a l i -
c i ón que d i r i g e el señor { { n a n o del a p o y o 
de los c i l a d o s e l e m e n t o s i z q u i e r d i s t a s . 
V a y e r m i s m o , en n u e s t r o a r t í c u l o de c i u d a d s i g u e n l os e s t u d i o s de la F a c u l t a d . 
n ido , d e c í a m o s noso t ros , r e s p o n d i e n d o a de D e r e c h o , 'ba jo l a d i r e c c i ó n del a b o g a , ' K u a l <(we lo» revoses 
ECOS DE SOeiEDÍTÍ 
r e l á m p a g o de. osa t o r m e n t a , que ha devas- p i n t o r e s c o d o n d e dej-é a los m í o s , inur ie ,T 
r o n dos b e n n a n o s que s i n t i e r o n ja d i c h a 
de l u c h a r p o r la enseña de A l e m a u r a . 
Que p o r ©lio m i s p a d r e s s u f r i e r o n ve ja 
c iones y f a t i g a s . Que m i casa y m i ha -
c i e n d a se l l e n a r o n de l u t o y de l o rmen toM. 
Que m i nov ia o l v i d ó aque l g r a n c a r i ñ o 
que m i día. me jn i ;i i a . . . , qu»p m i s brav<»s 
p a i s a n o s m a l d i j i i r o n m i auscnc. ia y m | 
'esv io . ¡'Me lo ceha.rán e.n c a f a ! ¡ N o s.-ré 
l a d o a l m u n d o . 
V a n a A l e m a n i a , como y a te 'han d i c h o 
los pe r i ód i cos . P a s a r á n p o r Pnvís . y es el 
(" íobierno de la F r a n c i a q u i e n les a.bona 
el v i a j e , a t e n o r de u n a c l á u s u l a de l a r -
m i s t i c i o c o n c e r t a d o . 
-Pero hemos de d e c i r t e , l ec to r a m a l d e . 
la l ' M e / a i n l i n i t a que rjojj p y o d t i j í i el 
, r m i t e m p l a r l a n i a r c h a eso'g m a r i n o s 
a lemaní f 
S i l a s c i r c u n s t a n c i a s lo r e q u i e r e n , s e a m p l i a r á la candi, 
da tu ra , 
%VVVVVVVVVV\vv\^V\^VVVVVVWV\AmA^vv\'vvvvvvvvv\. -*>vvvVv.w./V \ \. vvvvvv w y w v v w v w v v v \ VWVVVM VW j ú, 
las a f i r m a c i o n e s de « L a A t a l a y a » . do de este i l u s t r e Co leg io , d o n C a m i l o V a l -
NOsoti'biS, con ' m á s f u n d a m e n t o q u e el m a s e d a y r e v a l i d a n éstos en la Ü n i v e r 
c o l e g a , t enemos d e r e c h o a h a b l a r do t r i u n s i d á d de O v i e d o , d o n M a n u e l Cope-/., don 
Jo \ a p e n s a r en el t r i u n f o , p o r q u e núes- R a m ó n G a r c í a Q u i n t ^ n i l l á » dor»' José L u i s 
. ' ra c o a l i c i ó n h a t r i u n f a d o sobre l a adve r - Cedis Y l l e r a , d o n A d o l f o M a / . a r r a s a B i l 
« a r i a a l l á d o n d e l a v o l u n t a d c i u d a d a n a b a o , d o n J u a n M a n u e l M a z a r r a s a y M a 
z a r r a s a , d o n E n r i q u e L i n a r e s ^ dor i Cal-
los F e r n á n d e z i B a r r o s , d o n S a l v a d o r Cas-
t r i l l o y d o n H i l a r i ó n B u g a m a . l i a n d a d o 
en l o s e x á m e ñ e s de p r u e b á . de c u r s o pe-
t e b r a d o s éste a ñ o en a q u é l l a u n i v e r s l 
d a d , g a l l a r d a s p r u e b a s de a p l i c a c i ó n y 
a p r o v e c h a m i e n t o , ^ a que n o so lo a l e a n 
z a r o n en t o d a s l a s a s i g n a t u r a s l a a p r o 
l i g n o de e l l o t ; ! P e l o no p u d o ser. ¡ G u á n -
1 M a s ee p r e c i s o q u e an tes te- d i g a m o s , , ^ Vf-ees. ¡ n n i g o , a l t r a t a r de e s c a p a r m e . . . m a n a s . 
b a j o nue.s t ra p a l a b r a , que , q u i e n e s estas 
; l íneas e s c r i b i m o s , s i e m p r e f u i m o s a jenoa . A r r a n c ó el t r e n . 
L o s e s t u d i a n t e s m o n t a ñ e s e s , q u e en esta i l i 11,10 11 Q&O b a n d o de los b e l i g e r a n t e s . Qu ie ra . D i o s (pío esos b r a v o s muchac fhos 
N o s d o l i e r o n los aves d e A l e m a n i a , a l l l e g a r a su pueb lo , al r e c i b i r el a m o r o s , , 
d e l g r a n pueb lo a b r a c o de los. suyos s i e n t a n t a m b i é n el 
m i l i t a r e s , i n c l u s o el b l oqueo , p a r a l evan 
ta i - el c u a l s e r á n p r e c i s a s t r e s ó c u a t r o se 
l'l'-Mipoieii 
''•'l'iililicaTiii 
l i a p o d i d o desenvo l ve rse con t o d a l i be r -
t a d ; n o s o t r o s t e n e m o s m á s m o t i v o s p a r a 
p e n s a r en el t r i u n f o p o r q u é , t e n i e n d o en 
c u e n t a lo q u « s i g n i f i c a q u e los a d v e r s a 
i ios r e c u r r a n á l a y e x t r e m a s i z q u i e r d a s 
p a r a i n t e n t a r v e n c e m o s , c r e e m o s f i r m e -
) i l en te q u e l os e l emen tos que . o n s l i t u y e n 
•sas e x t r e m a s i / q n i e r l a s , h o m b r e s de 
f lanee. - o los desas t res s u f r i d o s pol" ]0S 
h i j o s de la A l b i ó i i poderosa' . . , 
. I ' i ro la m a r c h a de esos t r i p u l a n t e s del 
l i ó c n l e s » y e l «Orcone ra» n o s h a n b r i m 
d a d o asunto m á s p menos s e n t i m e n t a l 
p a r a es tas l í neas , c o m o a n t e s t e - d e c i m o s . 
La Co lon ia a l e m a n a fué a d e s p e d i r l e s 
i n n f a b l e gtíizo del beso de la [ l a t r í a , 
¡Que son déb i les náufragovs, ex tenua -
dos de ^e.j j do f a t i g a , q u o p e r d i e r o n la 
n a v e con e] c a u d a l e n o i i n e de sus i l u s i o 
nes e n el v ó r t i c e i n m e n s o de los r e n c o r e s 
y los e g o í s m o s ! 
* > . R. 
A n t e s de la en t ra ,da tic lo 
c i a r l o s a l e m a n e s , l a g u a r d i a 
h a b l a enVe ínado los sab les , 
C l e m e n c e a u , q u e o c u p a b a la presiden 
c i a , t e n i e n d o a su de recha a Wilson, \ ¡, 
su i z q u i e r d a a L l o y d George , a b r i ó l a ^ , 
sii'.n y p r o n u n c i ó la a l o c u c i ó n siguiente; 
«Señores : Se a b r e l a sesión sobre litó 
c e n d i c i o n e s del T r a t a d o de Paz entré [aá 
p o t e n c i a s a l i a d a s y sus asociadas y d 
I m p e r i o a l e m á n . 
. L o s a c u e r d o s e s t á n hechos y el loxto 
r e d a c t a d o ; e l p r e s i d e n t e de l a conferencia 
c e r t i f i c a que el esc r i t o de l tex to que vaha 
ser firmado es tá c o n f o r m e con el lexio 
vaA.vvvvvvvvvv\v\\ \vvv\a'\ \ \ 'VVVVVVvvvv\vvvvvv\^vv vv\vvvvvavvvv'i \avvvvv\vvv\vvvavv'V'vv^\'v\wtwv\' \VA 
U A PAZ S E HA FIRMADO 
i dea les , e q u i v o c a d o s o n o , pe ro i dea les b a c i ó n a q u e a s p i r a b a n , s i n o q u e aJgu 
a l f i n i d i g n o s de respe to , no se j i r es ten nos de é l los o b t u v i e r o n b r i l l a n t e s ca l i l ' iea 
^ns tos . is a a p o y a r u n a p o l í t i c a de p e r s o - c i ones a p e s a r del r i g o r desp legado en 
n a l i s m o s , c o n t r a "la q u e v a n , h a n i d o e los e x á m e n e s . 
i r á n los e lemen tos q u e ' o r m a n n u e s t r a A t a n a v e n t a j a d o s j óvenes , a sus d i s t i n 
ftwdicion..-» g u i d a s f a m i l i a s y a su p r o f e s o r , d a m o s 
l i i e n : pues q j i i z á s a l a m i s m a h o r a en desde es tas c o l u m n a s l a m á s c o r d i a l e n l m 
qm- noso t ros e s c r i b í a m o s l as l i n e a s co- r a b n e n a : 
j) ia.das, n u e s t r o co lega « E l C a n t á b r i c o » 
i l a b a a las ¡ i n o l i n i a s l a c a r t a s i g n i e n t é , 
que p u b l i c a ari Ja p r i m e r a p l a n a dé su 
n ú m e r o de a y e r y q u e n o s o t r o s c reemos 
de u n a g r a n i m p o r l a n c i a en l as c i r c u n s 
t a n d a s p r e s e n t e s 
D i c e a s í : 
«Sr . D i . A n t o n i o Pérez d e l M o l i n o . 
S a n t a n d e r . 
P e d r o s y Pab los . 
H o y , c o n m o t i v o de l a f e s t i v i d a d de Sa.n 
P e d r o y San P a b l o , c e l e b r a r á n sus d í a s 
los s e ñ o r e s C a m p o r r e d o n d o , M e n d i c o n a -
g i i e , A l b á n , G a r c í a , P o r t i l l a , Cues ta . Ló-
pez D ó r i g a , R u i z , M . de C ó r d o v a , P e r e / 
\ a,\ as, V a r o n a , R a b a , G a r c í a Med inay 
P e r e d a E l o r d i , Racaanonde , M a r t í n e z , 
T o r r i e n t e , G o r o r d o , Sánchez , T o r r e Se 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : H e r e c i b i d o a l - t i é n , Z u b i e t a , H o j a s , E n r i c i , G a r c í a Ga-
g u n a s c a r t a s p r e g i i n t á n d o m e (fué c u n . v i l á n , B l a n c o , Gómez F e r n á n d e z , A l v a r e z 
p r e m i s o s t i e n e n p a c t a d o s los p a r t i d o s re- San M a r t í n , S a i í t i u s t e . S a n t a m a r í a y 
l ' u h l i c a n q s de l a M o n t a f i a p a r a l as p r ó x i . » t r o s - m i i c h o s q u e s e n t i m o s ' no r e c o r d a r 
m a s e lecc iones de d i p u t a d o s p n . v i n c i a l í s . A t odos e n v i a m o s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
"CASA REBOLLEDO ,.-COROÑAS~Y FLORES 
v e r i 
Müiler s e c o m p r o m e t e a c u m p l i r f i e l m e n t e l a s c o n d i c i o n e s . 
H b loqueo cont inuará h a s t a l a r a t i f i c a c i ó n de l T r a t a d o . - I n -
t e r e s a n t e s d e t a l l e s de la c e r e m o n i a de la f i r m a . 
l ia ped ido que cese la c e n s u r a , p o r h a b e r 
d e s a p a r e c i d o l as causas q u e l a o r i g i n a 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
DKI. SKNOR 
L a not ic ia en M a d r i d . 
M A D H I I ) , m.̂ pé h a r e c i b i d o o f i c i a l -
m e n t e l a n o t i c i a de h a b e r s i d o firmado 
en Ve rsa l l es e l T r a t a d o de P a z . 
A p e n a s c o n o c i d a es ta n o t i c i a , l os cen 
t ros o f i c ia les i z a r o n l a - b a n d e r a n a c i o n a l 
y c o l g a r o n los ba l cones . 
E n m u c h o s e d i l i c i o s p a r t i c n l a r o s b i c i e 
r o n Ir: m i s m o . 
E q las c o l o n i a s e x t r a n j e r a s , espec ia l -
m e n t e en l a s a l i a d a s , e a n s ó g r a n j ú b i l o 
la n o t i c i a . 
Ksta noche se c e l e b r a r á n v a r i a s v e l a -
das p a r a f e s t e j a r l a paz . 
Con . m o t i v o de l a firma d e l T r a t a d o se 
b f i p e d i d o a l G o b i e r n o l a a m n i s t í a o'fre 
c ida. p o r los a n t e i lo res . 
Dé los p e n a l e s se h a n d i r i g i d o t e l e g r a -
m a s a los p e r i ó d i c o s , s o l i c i t a n d o l a p e t i -
c i ó n de l a a m n i s t í a . 
E n b is K m b a j a d a s a l i a d a s g r a n n u m e -
ro de p e r s o n a s h a n d e j a d o t a r j e t a s . 
f.a n o i i c h ^ f u é r e e i b i d a em el m i n i s t e r i o 
d e ' E s t a d o . 
l i l s e ñ o r Gonzá lez H o n t o r i a se l a t r a n s 
r o n . 
L o s que se m a r c h a n . 
E l p r e s i d e n t e nov texamer icano . W i l s o n 
y su esposa s a l d r á n esta n o c h e a las 9,4-5 
en t r e n espec ia l p o r la es tac ión de los 
I n v á l i d o s . 
Se d i r i g i r á n a B res t , d o n d e e m b a r c a 
r á n p a r a N u e v a Y o r k . 
T a m b i é n L l o y d Cpo rge sale esta noche 
p a r a L o n d r e s . 
G c n i i n u a r á n los t r a b a j o s . 
Los t r a b a j o s de la C o n f e r e n c i a de la 
Paz no se i n t e r r u m p i r á n p o r la ausMi ic ia 
H e W i l s o n y L l o y d George. 
A este ú l t i m o le s u s t i t u i r á B a l f o u r y a 
W i l s o n , L a n s i g . 
L a C o n f e r e n c i a se r e u n i r á el l i m e s pa -
r a p r o c e d e r a l e x a m e n de l T r a t a d o c o n 
A u s t r i a , c o n t i n u a n d o después el de |os 
d e m á s T r a t a d o s ! 
L a no t ic ia en las C á m a r a s . 
E l p r ó x i m o m a r t e s h a b l a r á L l o y d Geor-
ge en l a C á m a r a d e l os C o m u n e s , d a n d o 
dos a los de legados a l e m a n e s . 
.Las f i r m a s v a n a p o n e r s e en texto orí 
g i n a l ; esas firmas v a l d r á n como un 
c o m p r o m i s o i r r e v o c a b l e q u e será cumpli-
do y e j e c u t a d o en su i n t e g r i d a d , enlodas 
las c o n d i c i o n e s l i j a d a s . 
E n esas c o n d i c i o n e s t e n g o .-I lionoí.ifl 
i n v i t a r a los p l e n i p o t e n c u i r i o s alemÉM 
a. q u e se s i r v a n p o n e r l a fiirma.» 
L o s p l e n i p o t e n c i a r i o s a lemanes se \t-
s i e r o n en p i e y se d i r i g i e r o n :» la niPa 
p a r a filmar. 
P r i m e r o lo h izo M n l l e r y deselles bdl. 
v o l v i e n d o a sus puestos . 
Después l i r n i ó W i l s o n , segu ido de IIMIC-
l e g a c i ó n a m e r i c a n u . 
U n a ez q u e éstos f i r m a r o n volv¡iíron'| 
sus a s i e n t o s y les s i g u i e r o n L loyd Gém 
y la d e l e g a c i ó n b r i t á n i c a . 
A c o n t i n u a c i ó n f i r m a r o n C l e m e n c ^ 
P i c h ó n . K l o t z , J a r d i e n y . l ides Cambófc 
S i g u i ó l e d e l e g a c i ó n i t a l i a n a , c o m g ^ | 
t a p o r S o n n i n o , I m p e r i a l i y Crespi, y la 
. I . J 7 . - , . . . . Í / . , . ; . . f i n . , cii-i-ri l-.i firinil 
Don Isidoro Gutiérrez Tezanos 
q u e f a l l ec ió en Peñacr«stil lo ( S a n t a n d e r ) 
D . E . R . 
Sus sobrinos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus a m i g o s le e n c o j u i e n d e u á D i o s e n 
sus o rac iones , y as is tan a l f u n e r a l que , p o r el e te rno 
descanso de su a l m a , se c e l e b r a r á en la i g les ia p a r r o -
q u i a l de Peñacas t i l l o . m a ñ a n a 30, a las D I E Z , favo r que 
les ag radece rán . 
S a n t a n d e r , 2 9 de Junio de 1919. 
m i t l ó a l seño r M a u r a , q u i e n d i o conocí - " w t e de l T r a t a d o d e Paz . 
m i e n t o de e l la a los d e m á s m i n i s t r o s . 
J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C í r u j í a g e n e r a l . — E n 
fermedades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s del 
606 y s u s der ivados . 
C o n s u l t a todos los d ías , de once y m e 
d í a a u n a , excepto los fest ivos. 
Laboratorio Químico de Boíl 
ANÁLISIS DK AGUAS, MINERALES, CARBO-
NES, ORINAS, SANGRE, ESPUTOS, ETC. 
BeiDáfl [ortéj. 3. í!iitresflelo.--IelSr?53_ 
Leopoldo Rodríguez F.SierraRioardo Ru¡z de P9llón 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades de l a piel 
y s e c r e t a s . 
A p l i c a c i o n e s de r a d i u m , r a y o s X fijos 
y t r a n s p o r t a b l e s . 
E l e c t r i c i d a d méd ica , m a s a j e , luz , a i r e 
c a l i e n t e , etc. 
R e a n u d a su c o n s u l t a . 
C o n s u l t a de diez a u n a ! 
M U K L L E . 2 0 . — T e l é f o n o n ú m . MM. 
A b i l i o L ó p e z . 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
P a r t o s y en fermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — T e l é f o n o 708. 
C é n e z OreAa , f , i»rin«lf»a|. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de Madt Id-
C o n s u l t a de diez a u n a y de t res a seis . 
H a t r a s l a d a d o s u c l ín ica a l a A l a m e d a 
P r í m é r a , n ú m e r o S, p r i n c i p a ! , teléfono 
númitrn ] M . 
B I R U J I A « E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s d e l a m a j e r . -
V ías a r i n a r l a s . 
A M O S D E M C A K A N T B . 19. 1 r 
Joaquín Lombera Camino. 
A b o g a d o — P r o s u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A t t O , i , t A N T A N S I R 
. I.ÍI P rensa m a d r i l e f i í i p u b l i c a sue l tos 
C O I I ^ I • • i l u l ándox ' del i i d v r n ¡ m i e n t o de l a 
p:iz y a s o c i a n d o s a a. l as m a n i f e s t a c i o n e s 
de j ú b i l o ((l ie se h a n p r o d u c i d o con este 
m o t i v o . 
Los p r e l i m i n a r e s de la paz. 
De Sa in t C y r a \ ' e r s a l l e s l o s / l e levad os 
ííleThftnfeS h i c i e r o n el v i a j e , s i n i n c i r l e n -
h s tía a u t o m ó v i l . 
M e l a r o n a W r s a l l c s a las t r e s v c i nco 
t o . 
E n s e g u i d a comenzó la c o m p r o b a c i ó n 
de pode res . -
De éstos se h i z o "cargo e l c o r o n e l H e n r y , 
q u i e n se e n c a r g ó de l l e v a r l o s a l m i n i s t e 
r i o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s , 
L A F I R M A D E L T R A T I DO 
Kl s o l e m n í s i m o a c t o de l a firma del 
T r a t a d o de P a z h a t e n i d o l u g a r en l á ga -
l e r í a l l a m a d a de los E s p e j o s , en la q u e 
h a b í a 250 i n v i t a d o s . 
Loa de legados a l i a d o s o c u p a r o n sus 
á a f e m é s , d.-Jando en el c e n t r ó de l a ga le -
na" c i n r o l i b r e s p a r a las c inco g r a n d e s 
p o t e n c i a s y B é l g i c a . 
Los p l e n i p o t e n c i a r i o s a l e m a n e s U«ga-
r<m a l a - tres > c i nco m i n u t o s de la l a r d e . 
l oa r o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a ; les r i n d i ó 
h o n o i ^ s m i l i t a i c s . 
E] p r e s i d e n I r del .Con se jo frattcáfe, Gle 
i n e i i r c a i i , declar¡ ') a b i e r t a la ses ión. 
E l p í e n i p o t é h C Í a r i o a l e m á n M u l l e r . en 
( •argado de l a D e l e g a c i ó n , se acercó a la 
m r s a p a r a p o i i e r s u ' f i r m a . . 
T r i n r n ó de h a c e r l o a l as l i e s v trect1 
r n i m i t o s . . ' . 
Se c o m p r o n i e t t ó a c u m p l i i ' l ea l v l ie l -
i i i r i i t . ' l a s c o n d i c i o n e s de l T r a t a d o . 
W i l s o n f i r m ó a l as t r e s v q u i n c e . 
I . loyd George lo h i z o a l as t r es y y e p i -
te, y a c o n t i n u o c : ó n t odos l o s demás 4? 
l egados . 
A l a s t r es y c i n c u e n t a h a b í a t e n n i n a -
d o l a s o l e ó m e c e r e m o n i a , s i n i n c i d e n t e s . 
Detal les sobre l a f o r m a del T r a t a d o . 
E l T r a t a d o es tá i m p r e c o en p a p e l j a -
ponés . 
T o d a s l a s h o j a s t i e n e n o r l a s r o j a s . 
L o s p l i e g o s e s t á n e n c u a d e r n a d o s con 
u n a c i n t a a z u l de seda . 
H a y u n e j e m p l a r ú n i c o . 
V a e n c e r r a d o en u n a c a r p e t a d e p i e l de 1 
c o c o d r i l o , a t a d a con u n a r i n t a de seda 1 
a z n l . 
L a s firmas de los de legados v a n en ho-
j a s d i s t i n t a s , 
Pet ic ión de l a p r e n s a f r a n c e s a . 
Con m o t i v o de l a firma de l T r a t a d o de 
l ' a z , el S i n d i c a t o de la P r e n s a f r a n c e s a 
El m i s m o d í a . C l e m e n c e a u d a r á á tío 
f iocer el T r a t a d o a la C á m a r a f r a n c e s a . 
Pequeñas not ic ias . 
E l i n f o r m e g e n e r a l del T r a t a d o l ia s i d o ' 
r e d a c t a d o p o r W i l s o n . 
E n Loa c e n t r o s a m e r i c a n o s se e s p e r a con 
I m p a c i e n c i a la l l egada del p r e s i d e n l c W i l -
son y b. (pie éste di- ía a n l e Ifl C á m a r a 
y a n q u i . • 
l ' o r I t a l i a l i a n f i r m a d o el T r a t a d o Son 
n i ñ o , I m p e r i a r i y C r e s p i , p o r no h a b e r 
l l egado a t i e m p o T i t o n n i . • 
Lo que so d ice en I n g l a t e r r a . 
1 i X D D E S . — A l conocerse la n o t i c i a de 
l a l i r m a del T r a t a d o de Paz se h a n hecho 
Nuevos detal les. 
P A R I S . — A l a s dos de La t a r d e l lega.ron 
los p l e n i p o t e n c i a r i o s a l e m a n e s . -
l ' n r e g i m i e n t o de i n f a n t e r í a les r i n d i ó 
h o n o r e s m i l i t a r e s . 
A l g u n o s i n v á l i d o s q u e se e n c o n t r a b a n en 
l a g a l e r í a de l os E s p e j o s h a b l a r o n con 
C l e m e n c e a u , q u i e n les f e l i c i t ó p o r e l sa 
i r i f i c i o q u e h a n h e c h o en a r a s de l a p a 
t r i a . 
C l e m e n c e a u l legó a l a g a l e r í a de lo» Es -
L o s M m e r o s q u e flrinaron e l T r a t a d o * . i ? & * S ] S % J ' * l J ™ * * a " * * P 
de Paz f u e r o n l o s d e l e g a d o s a l e m a n e s y 
después los r e p r e s e n t a n t e s a l i a d o s . 
E l ú l t i m o q u e p u s o su firma fué el r e 
p r e s e n t a n t e d e l U r u g u a y . 
M á s not ic ias a c c i d e n t a l e s . 
VF.RSAI . -LES.—A las n u e v e de la m a ñ a 
na ha c o m e n z a d o a a d v e r t i r s e u n a i n n s i 
l a d a a n i m a c i ó n en t odas las ca l l es de la 
v i l l a . 
I.s I renes y t r a n v í a s l l egan rep le tos de 
genteSi 
El P a l a c i o no esta d e c o r a d o . 
Se ha t e n i d o la de l i cadez^ de saca r los 
cánones cogidoí- a l c n e p i i g o que se g u a r -
d a b a n en r í pa t i o de h o n o r . 
L a s v e r j a s es tán c u s t o d i a d a s p o r I' u r zas 
del E j é r c i t o y sólo se p e r m i t e la e n t r a d a 
en el 'Pa lac i o a los i n v i t a d o s , después de 
l e c o n o c e r n i i n u c i o s a m ' ' n t e sus i n v i t a d o 
nes. 
E n los ed i l i c i os p ú b l i c o s y en l as casa» 
p a r t i c u l a r e s o n d e a n b a n d e r a s a l i a d a s . 
A l m e d i o d í a c o m e n z a r o n a l l e g a r los d e l e g a c i ó n japónesa", q u e cer ró la finna 
de legados . - de l a s g r a n d e s p o t e n c i a s , comenzándola 
R e g i m i e n t o s de i n f a n t e r í a y c a b a l l e r í a do l a s p o t e n c i a s de i n te reses limitados, 
c u b r í a n l a c a v r ^ ' y que h a b í a n de s e g u i r Es tas lo l u c i e r o n p o r e l orden siguiea-
los an i -omóv i l es de l os p l e n i p o t e n c i a r i o s . te : B é l g i c a , i B o l i v i a , B r a s i l , Grecia, itrt-
E l s e r v i c i o e n el i n t e r i o r d e l P a l a c i o co t o r a , y l a ú l t i m a U r u g u a y , que termin^ 
n í a a c a r g o de d r a g o n e s a r m a d o s de l a n - a l as 3,-iO. 
za. - v ! E n t o n c e s se l e v a n t ó Clemenceau. y ui 
L a n i n c h e d u m b r e se a g r u p a b a f r e n t e a l 
P l a c i ó c o n t e n i d a p o r e l c o r d ó n de t r o p a s . 
A l a u n a de la t a r d e el s e r v i c i o de ó r d e 
nes e s t a b a c o m p l e t a m e n t e o r g a n i z a d o . 
E n el p a t i o de h o n o r d a b a g u a r d i a u n 
r e g i m i e n t o de . i n f a n t e r í a con b a n d e r a y 
m ú s i c a -
L a g u a r d i a r e p u b l i c a n a , con b a n d e r a y 
m ú s i c a f o r m a b a c o r d ó n has ta el v e s t í b u l o . 
A la c i t a d a h o r a c o m e n z a r o n a l l e g a r los 
de legados e i n v i t a d o s . 
M á s detal les del momento de la firma-
V C I i S A l L E S . — E n los s i t i o s o c u p a d o s 
po r los p l e n i p o t e n c i a r i o s en la g a l e r í a d e 
los E s p e j o s h a h í a n s ido co locados p r o g r e -
m a s de l a ses ión de h o y . 
Los p e r i o d i s t a n a l e m a n e s q u e os ten ta -
ban lá. C r u z de h i e r r o se e n c o n t r a b a n cóñ 
los r e p o r t e r o s a l i a d o s en el l u g a r reserva 
do a los p e r i o d i s t a s , 
A las t r e s de l a t a r d e i odos Los p l e n i 
p o t e n c i a r i o s , excepto Los a l e m a n e s , ocu-
p a n sus puestos , 
A es ta h o r a , el seño r M a r t i n , d i r e c t o r 
del p r o t o c o l o , sa l l o de la sala r e g r e s a n d o 
m i n u t o s después , s e g u i d o de los p l e n i p o 
t e n c i a r i o s a l e m a n e s . 
A l as t r e s y ocho m i n u t o s , M ü i l e r y B e l l , 
que e s t a b a n d e n s a m e n t e p á l i d o s . i n c l i n a l a s m a n i f e s t a c i o n e s s i g u i e n t e s : 
« H a s t a q u e no esté r a t i f i c a d o e l T r a t a d o " r o n l i g e r a m e n t e la cabeza y t o m a r o n a s i e n 
•^OiauiTái^ e n y i g O r t o d a s l a s m é d i d a s to en sus pues tos . 
j o : 
L a s c o n d i c i o n e s de paz ent re los alia-
dos y sus a s o c i a d o s con Alemania han 
s i d o firmadas. 
Y l e v a n t ó l a ses ión , r o g a n d o a los ae-
l e g a d o s a l i a d o s q u e se s i r v i e r a n esperar-
L o s d e l e g a d o s a l e m a n e s , condu^mS 
p o r l os a g r e g a d o s del p ro toco lo , aliando 
n a r o n el s a l ó n . 
Desbordamiento de enlusiasmo. 
V E R S A L L E S . — A las :!,:{ri los áclcgmk 
a l i a d o s c o m e n z a r o n a Sa l i r de la gal»™ 
de los Espe jos . 
La saJ ida de W i l s o n , C l r i u e m ; ^ ; } 
L l o y d George p o r el P a r q u e din hip1' ' ; 
u n a e n o r m e m a n i f e s t a c i ó n de entusi^ 
- • i 
L a m u c h e d u m b r e les acompano, Mm 
m á n d o l e s con e n t u s i a s m o , hastí i la pne 
ta de l a c a p i l l a . 
Las s a l v a s de a r t i l l e r í a , que CoraWP 
r o n a l as 3 , i 5 , h i c i e r o n saber a l pm<f 
que la paz h a b í a s i d o firmada. 
H a y que h a c e r n o t a r que los delegados 
c h i n o s no h a n f i r m a d o el T r a t a d o ^ 
L a l l e g a d a de l o s p len ipotenc iar ios nj; 
a c l a m a d a p o r l a . m u c h e d u m b r e , que ' • 
a p l a u d í a con d e s b o r d a d o entusiasmo-
D u r a n t e l a - c e r e m o n i a los aviones vw 
r o n sob re Ve rsa l l es , m i e n t r a s las b a n j * 
m i l i t a r e s e j e c u t a b a n p iezas de concMq| 
• Desde q u e e m p e z a r o n l a s salvas i 
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l i u i''|)iil.l¡t.¡¡ri. 
)a la presiden 
a Wilson, v a 
ge, abrió lase 
¡«m signieatfe 
;s iún sobre l;i.s 
« l 'az eníré M 
asociadas y el 
l íos y el texto 
i l a conferencia 
tóxto que vaha 
con el icxlo 
n siíU» e n t a i l 
nes. 
5e e n texto ori 
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le sera cumpli-
r i d a d , en lodá 
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i r i o s alematjÉ 
fvnna.» 
emanes SKOT 
r o n ix la IUPM 
• después bel!, 
m i i d o (le la de-
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! I Joyd Gé6|| 
n c i e m e n G ^ 
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. y Crespi, y la 
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comenzando la* 
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,-, que terrainó, 
menceau. y di 
en t re los aJia-
Alemania m 
a n d o a los «le-: 




, íes údmm 
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Cl.Muence^ | 
IP d ió lugV''' 
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ada , , ! ; 
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aw^wwvw» 
j a ^ l as m a n u m e n t a J e ^ f u e n t e ^ d e l 
j e c o m e n z a r o n a f u n c i o n a r . 
^ n i U ' - h e d u i ' d j i i ' e c l a m a b a cojjdtáult*?' 
'',11 1H p r e s e n c i a de ( ' . lpmenceá.ü: 
"Cuando r o n W i l son y L l o y d GéorgG 
' ,̂ ¡,1. la i n u l l i l u d r o m p i ó el c o r d ó n 
' ^ j i ' dpas . rodo.andd a los t r es p r e s i d e n 
¡ i c l an iándo los f r . •Hé t i camen te y acora 
" j j f iá indo los l ia< ia r l .-sianique de Nep-
"AUUÍ u n pe lo tón «le i n f a n t e r í a d i s p e r s ó 
la m u l t i t u d . 
I"Entonces los t r es p r e s i d e n t e s o c u p a r o n 
Lis coches. 
" l , . , m u e l i e d u m b r e ded i có t í i m b r e n u n a 
1 j i i r nsa o v a c i ó n a los s o l d a d o s i n v á l i -
' f g ip ie e n ú m e r o de 15, r e p r e s e n t a n d o 
jas t r o p a s a l i a d a s , p r e s e n c i a r o n l a l i r 
K T r a t a d o . 
E s p a ñ a , d i s t i n g u i d a . 
I p A H I S . — A l d a r c u e n t a lus pé r fód i cos 
I |a c o m i d a de g a l a q u e en ed E l í s e o j l i a 
L|{, c| p res i den te de l a Repi ' ib l iea a los 
refiípotenciarios, GCHI mot. iv i 
L l i i l : ! . ib- W i l s o n , ponen d( 
L e de Indos lus países no rep resen Lados 
I, i,, C m i l e r e n e i a de l a Paz E s p a ñ a ha 
| ( |n la ún i ca n a c i ó n i n v i t a d a . 
E l d ía en P a r í s i . 
B p A H I S . — D e s d e lull.v' ' ' ' n i p i a n o presen-
raba Pa r í s el aspecto de l as g r a n d e s lies 
tas. 
de la des 
m t tn í f i esb 
V a r i c e t e l e g r a m a s . 
E n t r e los v a r i o s t édeg ramas d i r i g i d o s a 
I ' ; IM 'S f i g u r a n los s i g u i e n t e - . 
•«El p r e s i d e n t e d e l Conse jo de E s p a ñ a a 
C l e m e n c e a u , p r e s i d e n t e de ia C o n f e r e n -
c i a de l a Paz . 
A c a b o de conocer l a fe l iz n o t i c i a d e la 
f i r m a de l a paz con A l e m a n i a ; q u e cox-ona 
los h e r o i c o s y tenaces es fue rzos de l o s 
a l i a d o s y sus asoc iados , l a b o r t a n a c e r 
t a d a m e n t e d i r i g i d a p o r V . E. c o m o p r e -
s iden te de l a C o n f e r e n c i a y " í e l i c i t o a 
V. E. en n o m b r e de l G o b i e r n o e s p a ñ o l p o r 
el a c o n t e c i m i e n t o , a l c u a l s i e m p r e que-
dairá a s o c i a d o en l a h i s t o r i a e l n o m b r e 
de V . E. Os r u e g o os s i r v á i s t r a n s m i t i r m i s 
f e l i c i t a c i o n e s a t odos ion de l egados p r e 
seutes en l a C o n f e r e n c i a y exp resé is los 
f e r v i e n t e s v o t o s d e E s p a ñ a y de su Go-
b i e r n o p o r q u e es ta paz t r a i g a aJ - m u n d o 
e n i e r o e l c o m i e n z o de u n a e r a de j u s t i c i a , 
l i b e r t a d ¿. reposo .—A.n ton in :Vla.ura.» 
" P r e s i d e n t e del Conse jn de K s p a ñ a a 
l . l n v d George , p r e s i d e n t e d e l Conse jn de 
l a ( i r á n B r e t a ñ a . 
Con m o t i v o de l a f i r m a d e l a paz pon 
A l e m a n i a t r a s m i t o a V. E. l a s c a l u r o s a s 
f e l i c i t a c i o n e s de l a n a c i ó n españóJa y de ; 
— N o se c ü a n t a s veces v o y a t e n e r q u e N u e v e M o n t a ñ a n o l a s u m i n i s t r a f u e r z a 
r e p e t i r que yo no soy m i n i s t r o d i m i t e n 1 e l é c t r i c a , y esa S o c i e d a d a l e g a q u e es l a 
te. i E l c c t r a de V i e s g o la q u e n o f a c i l i t a ener -
Los t r a d i c i o n a l i s t a s | g ía . E l p ú b l i c o n a d a t i e n e q u e ' v e r en ese 
Hov se r e u n i r á n en el S e n a d o l os sena- f r e g a d o , q u e en f m d e c u e n t a s es u n a 
. l o res v d i p u t a d o s t r a d i c i o n a l i s t a s , p a r a c u e s t i ó n de pese tas , y no p u e d e consen-
a c o r d a r la l í nea de c o n d u c t a q u é b a n de t i r s e q u e d e este m o d o se j u e g u e c o n los 
s e g u i r en e l P a r l a m e n t o . i n te reses de u n p u e b l o , y a d e m á s se le 
Dice den Melquíades. posgó en ridículo.. 
E n el d o m i c i l i o de d o n A i n ó s . S a l v a d o r Sépase d e u n a vez q u e e n t i d a d es tá 
se r e u n i e r o n hoy, a l as doce, l os j e f e s de ob ,1gada a s u m i n i s t r a r f u e r z a , - t o d a la 
las d i s t i n t a s f r a c c i o n e s l ü i e r a l e s , a s i s t i e n i f ' i e r z a n e c e s a r i a , y s i p o r c i r c u n s t a n c i a s 
do l a m b i é n el j e fe r e f o r m i s t a d o n M e l q u i a I ^ P 6 0 1 ^ . 6 8 — t ' 0 * 1 ^ p a r e c e — e s a f u e r z a re-
dec ie i i do el ac to de c o r t e s í a tp ie h a n teñ í 
su G o b i e r n o , q u e h a n v i s t o ¿on a d m i r a - '«o i n v i t á n d o m e a l a r e u n i ó n , 
b i en e l lo n o es obs 
c i ó n r e s p l a n d e c e r de n u e v o la. e n e r g í a i n 
d n m a b l e y l as c u a l i d a d e s de ese p u e b l o 
en l a s a n g r i e n t a , l u d i a q u e Iha t e r m i n a - , e o r r e l i g l o i i a n í » ^ W . 
do . A n s i a E s p a ñ a q u e el m u n d o puexia t a c u k ' P a , ' a ' P . 1 ^ . te l lc l te a P0'r s u Pn> 
m a r c h a r en a d e l a n t e h a c i a e l p r o g r e s o y P o s i c i o n P a t r i ó t i c a y s a l v a d o r a , , p a r a 
. E n todas l a s casas o n d e a b a n b a n d e r a s el o r d e n , a l a b r i g o de c a t á s t r o f e s c o m o l a ' 11(1gar 11 s o l u c i o n e s de G o b i e r n o que s a t i s 
v mia m u c h e d u m b r e i n m e n s a se. d m g i a a p a s a d a , c o i n c i d i e n d o con l a de V . E. y l a | f ! l 8a r ' las m A s ' a p r e m i a n t e s neces idades 
|fos bu leva res . , i l e l a n a c i ó n i n g l e s a y p a r a ese fin y p a r a (,e l a . p o l í t i c a españo la .» 
E l debate del m a r t e s . 
s u l t a a l i o r a m á s c a r a q u e de o r d i n a r i o , 
q u é p a g u e e l sxceso q u i e r d e b a p a g a r l e , 
p e r o sépase t o d o con c l a r i d a d m e r i d i a n a , 
y q u e l o sepa t o d o el m u n d o , y q u e se 
p o n g a r e m e d i o en e l a c t o , q u e c a d u q u e n 
l a s conces iones s i h a l l e g a d o el caso, y , 
en el ú l t i m o l é n n i n o , s i n a d a d e eso n u e 
de hacerse , v a l e m á s q u e n o c i rcu le , n i u n 
so lo t r a n v í a b l a n c o , q u e n o v o l v a m o s a 
ve r l os y . hasta p e u l a m o s l a m e m o r i a de 
que h a n e x i s t i d o , p^nque h a n l l e g a d o y a 
a c o n s t i t u i r u n a v e r d a d e r a p e s a d i l l a p a -
r a t o d o s a n t a n d e r t a o . V e n g a a e x p l o t a r -
los , c o m o D i o s m a n d a , o t r a e n t i d a d c a a ' -
l ' i uV ' i . l Tcp r ' • " i e r a , l a q u e deba ser, pe ro h á g a l o i n 
ueuo uaet ! ! m e d i a t a m e n t e , 
c o n s t a r que no p u e d o c o m p r o m e t e r m e s i n 
a o les c u n l j i r con l a a u t o r i z a c i ó n de m i s ^ 
des A l v a r e z . 
L a r e u ñ í S n d u r o h a s t a l as t r es de Ta t a r -
de. 
Nt) se f a c i l i t ó n i n g u n a n o t a o f i c i o s a , 
pe ro a l s a l i r , d o n M e l q u í a d e s d ió u n a r e -
f e renc i a de lo t r a t a d o , y a m i d i ó lo s i g u i e n 
le : 
— « E s l o s s e ñ o i c s a n h e l a n u n a v e r d a d e 
ra c o i n c i d e n c i a e n t r e l odos los e l e m e n t o s 
l i be ra l es , con ob je to de q u e en todos l os 
e x t r e m o s de l a p o l í t i c a se l legue a u n a 
a c c i ó n c o n j u n t a . 
M i i m p r e s i ó n es exce len te , pe ro a g r a -
A. H . 
p e t i ;echo en t r e c h o h a b í a n s ido coloca- c u a n t o es t reche l a s r e l a c i o n e s y a t a n co r -1 
las b a n d e r a s , g l o r i f i c a n d o a l os só ida- d i a l e s e n t r e n u e s t r o s d o s pa íses , c u e n t e 
dos. , 1 V . E . c o n m i f e r v i e n t e c o n c u r s o . — A n t o 
Todos l os comerc i os a p a r e c í a n c e r r a n i o M a u r a . » 
dos. . : * i r> • ' " M i n i s t r o de E s t a d o de E s p a ñ a a M. 
Las es tac iones de M o n t p a r n a s e , S a i n t P i c h ó n , m i n i s t r o de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s 
\ a/a i ré e I n v á l i d o s e r a n t o m a d a s a l asa l t|e F r a n c i a . 
to po r l a m u c h e d u m b r e q u e se d i r i g í a a cbn ocas ión de l a firma de u n T r a t a d o 
Versal les. • , , , ^ , . q u e a l i v i a a l a H u m a n i d a d d e l e s p a n t o s o 
Ha h a b i d o neces idad de d u p l i c a r el n u - peso d e l a g u e r r a es p a r a m í a r a n h o n o r 
mero de t r enes . 
E l c o m e n t a r i o p o l í t i c o d e l d í a h a ver-
sado s o b r e e l d e b a t e q u e e l m a r t e s i n i -
c i a r á el c o n d e de R o m a n o n e s en n o m b r e 
de t o d a s l a s i z q u i e r d a s . 
L a s i m p r e s i o n e s q u e h a y son c o n t r a -
d i c t o r i a s , pe ro se a s e g u r a q u e e l G o b i e r 
n o t e n d r á , con m o t i v o de l a v o t a c i ó n , u n 
b r i l l a n t í s i m o t r i u n f o . 
L o s c o n s e r v a d o r e s es tán d i s p u e s t o s a 
L a not ic ia de nuestro e m b a j a d o r . 
- M A D R I D , 2 S . — N u e s t r o e m b a j a d o r en 
París h a t e l e g r a f i a d o a l m i n i s t r o de Es-
la.ln p a r t i c i p á n d o l e q u e c o m o estaba pre 
Iftsto, y c o n f o r m e a l p r o t o c o l o , (ha s ido 
l i m a d o en Ve rsá l l es el T r a t a d o de Pay.. 
T e l e g r a m a reSio-
M A I d < i n . 28. Se d i c e , que apenas re 
r i h i d a la i m p o r t a n t e n o t i c i a en el m i n i s -
terio de E s t a d o , e l R e y t e l eg ra f i ó d i r e c t a 
¡toente ;l ra idos je tes de E s t a d o , f e l i c i t á n -
doles. 
e x p r e s a r a V. E. l a s a t i s f a c c i ó n d e l G o - ' P a s t a r t o d o su a p o y o a l G o b i e r n o , 
b i e r n o r e a l y de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , s ien 1 E1 se f l o r D a t o h a r e c o m e n d a d o a todos 
do a c r e c e n t a d a l a g l o r i a con q u e el p u e b l o 
f r a n c é s sále de esa t e r r i b l e l u c h a q u e h a 
e x i g i d o t a n h e r o i c o s s a c r i f i c i o s . A l a h o r a 
en q u e e h r i u n d o va a r ^ o b r a r el e q u i l i b r i o 
y ' l o s G a b i n e t e s se p r e p a r a n p a r a v o l v e r 
a -.11 l a b o r n o r m a l , puede V. K. c o n t a r cOn 
el ( i i ^ e r n o r e a l p a r a c o n t i n u a r la o b r a 
de a p r o x i m a c i ó n h i s p a n o f r a n c e s a a, que 
V. E, se ha c o n s a g r a d o s i e m p r e . » 
' A l conoce r e l seño r M a u r a l a n o t i c i a de 
la firma de l T r a t a d o , o r d e n ó q u e f u e r a 
izada, ta h o n d e r a e n los ed i f i c i os p ú b l i c o s . 
El entierro del señor ligarte 
POB" •m.ÉFONG 
M A D R I D , 2 8 . ^ L n p r e n s a d e d i c a sent í 
d a s n o t a s b i o g r á f i c a s y n e c r o l ó g i c a s a l fa 
l l e c i m i e n t o del ex m i n i s t r o c o n s e r v a d o r 
d o n J a v i e r U g a r t e , c u y a m u e r t e ha c a u s a -
do m u c h o s e n t i m i e n t o . 
P o r l a casa m o r t u o r i a h a n des f i l ado 
m u c h a s p e r s o n a s p a r a d a r e l p é s a m e a l a 
f a m i l i a del finado. 
E n t r e e l l as figuran l os señores M a u r a , 
D a t o , G a r c í a P r i e t o y o t r o s p e r s o n a j e s 
p o l í t i c o s . 
A l a s s ie te de l a t a r d e h a s i d o c o n d u 
c ido e l c a d á v e r a l a e s t a c i ó n de l N o r t e , 
p a r a ser i n h u m a d o e ne l c e m e n t e r i o de 
F u e n t e n r a b í a . 
E n el d u e l o figuraban el O b i s p ó de M a 
d r i d , l os señores D a t o y A l l e n d e s a l a z a r , 
y r e p r e s e n t a c i o n e s de l a f a m i l i a r e a l y 
el G o b i e r n o . 
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£ 1 , M O M E N T O R O L I T I C O 
El Gobierno tendrá el martes un 
brillantísimo triunío. 
El l u n e s h a b r á C o n s e j o de m i n i s t r o s . - E l S e n a d o s e c o n s t i -
tuirá la s e m a n a p r ó x i m a . - E l señor G o n z á l e z H o n i o r i a no h a 
dimit ido. -Los t r a d i c i o n a l i s t a s a c u e ' d a n a p o y a r a l G o b i e r n o . 
Dice el presidente . 
M A D R I D , '26 .—El p r e s i d e n t e d e l Conse 
jn pasó t o d a la m a ñ a n a t r a b a j a n d o en ?u 
i l m u i r i l i o , a c u d i e n d o a l a 'P res idenc ia a 
.atedio d í a . 
A l r e c i b i r a ios p e r i o d i s t a s d i j o q u e h a 
bía a p r o v e c h a d o l a a u s e n c i a del Rey pa- t r a s t o r n o s ÍL. l a v i d a e c o n ó m i c a del pa ís . 
E l conde de R o m a n o n e s , h a b l a n d o de 
la f ó r m u l a e c o n ó m i c a con v a r i o s a m i g o s , 
se c o n g r a t u l a b a de q u e se h u b i e r a a p l a 
zado h a s t a e l m a r t e s l a d i s c u s i ó n d e d i -
cha, f ó r m u l a , d a n d o a e n t e n d e r que h a b í a 
c q n s e g n l d ó i m p e d í 1* q u e se p r o d u j e r a n 
sus a m i g o s con g r a n i n t e r é s q u e n o f a l t e n 
a La sesión del m a r t e s , p o r si en ol la h u -
biera, v o t a c i ó n . 
Los r e f o r m i s t a s . 
Después del m a i t e s r e u n i r á d f ln M e l -
q u í a d e s AI vare.'/ a süA a m i g o s p a r a d a r -
les c u e n t a de los r c i q u e r i m i e n t o s de q u e 
l i a s ido ob je to p o r p a r t e de l os l i b e r a l e s . 
L a reun ión n ú m e r o . . . 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a y h a c i a m e d i a 
dos de e l l a c e l e b r a r á n o t r a r e u n i ó n l os 
l i b e r a l e s en casa de d o n A m ó s Sa l i vador . 
Otro apoyo a l Gobierno-
Dos senado res y d i p u t a d o s • t r a d i c i o n a -
l i s t i i s se h a n r e u n i d o en el S e n a d o con el 
Béftoí Samz E s c a r t í n , a r o h l n n d o a p o y a r 
a l - G o b i e n a ) . 
U n a conferenc ia . 
A las c i nco dé l a t a r d e ha, d a d o u m i 
c o n f e r e n c i a en l a Casa de l P u e b l o e l ge- . 
itera] M a r v á , o c u p á n d o s e de l a t r a n s f o r - eos se h a b r í a n de d a r c u e n t a i n m e d i a t a 
m i i e i ó n en d i u r n o d e l t r a b a j o n o c t u r n o mer i te ^ <lne l í l P r e s t a d e l p u b l i c o n o 
les p o d í a a c a r r e a r o t r a cosa q u e d i s g u s -
tos , en p l a z o m á s o m e n o s l e j a n o , h e m o s 
d e m o r a d o n u e s t r a i n t e r v e n c i ó n , t a n i n 
NO H A Y C A J E T I L L A S 
Los estanqueros y el poniico 
H e m o s r e c i b i d o n u m e r o s a s c a r t a s i ns 
t á n d o n o s a recoger en e l p e r i ó d i c o el 
m a l e s t a r e x i s t e n t e en t r e l os f u m a d o r e s 
a n t e lá e o n d n e t a q u e o b s e r v a n ' l o s ex 
l a j i q n e r o s eon respecto a l a ven ta de ca-
j e t i l l a s de sesenta c é n t i n m s . 
C r n y e n d o q u e los d u e ñ o s de l os es tán 
d e los p a n a d e r o s . 
H i z o h i s t o r i a de l t r a b a j o en l a s p a n a 
d e i ías y d i j o q u e en I t a l i a se h a s u p r i m i -
do t o t a l m e n t e el t r a b a j o n o c t u r n o en l as 
l;i I m n a s . 
l- né m u y a p l a u d i d o . 
A m p l i a c i ó n a u n a re fe renc ia . 
C o m o a m p l i a c i ó n a l a r e f e r e n c i a de l a 
r e u n i ó n de los l i b e r a l e s , d a d a , p o r d o n 
M e l q u í a d e s A l v a r e z , p u e d e a s e g u r a r s e 
s i s t e n t e m e n t e r e c l a m a d a . 
Pe ro l os e s t a n q u e r o s no m o d i f i c a n s u 
c r i t e r i o , y c o m o e n t e n d e m o s q u e éste p e r 
j u d i c a a l p ú b l i c o , n o s d e c i d i m o s a h a c e r 
u n l l a m a m i e n t o a l a p r u d e n c i a , e n e v i t a -
c i ó n q u i z á s de q u e el d i s g u s t o q u e r e v é 
l a n l a s c a r t a s r e c i b i d a s dé l u g a r a i n c i 
(p ie h u b o a l t eza de m i r a s a l ser e x a m i n a - d e n l e s d e s a g r a d a b l e s . 
r u m o pr .« ,endían l as i z q u i e r d a s . 
P o r su p a r t e el G o b i e r n o , q u e h a l l á -
m a d n a los d i p u t a d o s a d i c t o s q n e se tía ' 
l i a n ausen tes p a r a q u e a.sista.n a la v o t a 
c ion q u e se c e l e b r a r á , ha, aco rdax lo q u e 
sea e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a e l (pie Í n t e r 
M u r g a en ej deba te d e s d e el banco a z u l . 
L o que dice el «A. B . C.». 
C o n t e s t a n d o «A H C» a l as a l u s i o n e s 
hechas en e l P a r l a m e n t o y en l a P r e n s a 
de l a i z q u i e r d a , r e l a c i o n a d a s ' c o n e l sue l -
{ 
Gran Casino. 
H O Y D O M I N G O . — 6 ta rde . 
[OIIUEITO SELECTO POI LA ORQUESTA 
m dirige don DÍOÉÍO Oiaz 
THE DflMSflNT.—ORQUESTA TZIGflNE 
l ed ica rse a l despacho de. a s u n t o s d( 
( íób ierno. 
Añad o que el p r ó x i m o l unes se ce lebra-
rá en la P r e s i d e n c i a Conse-jo de m i n i s 
loe-, qué s e r á d e l a r g a d u r a c i ó n , po rque 
| $ m i n i s t r o s l l e n e n p e n d i e n t e s m m i v i o -
si.s asun tos . 
T e r m i n ó ed s e ñ o r M a u r a su conve rsa -
ción con los p e r i o d i s t a s , m a n i f e s t a n d o q u e 
todíls l a s - í i o t i c i a s re fe ren tes a l es tado de 
ías In ie lgas , ; ion s a t i s f a c t o r i a s . 
« L a a s i s t e n c i a c iudadana» . Jto q u e p u b ü t ó aiyer r e c o r d a m l o el ac to 
uEl Debate» t i t u l a s u f o n d o « L a asís- r e a l i z a d o p o r e l g e n e r a l -Pav ía , d i ce q u e 
i 'm ia c i u d a d a n a » , y d i c e q u e el G o b i e r n o su i n t e n c i ó n n o f u é a c o n s e j a r - a l E j é r c i t o 
necesita q u e l o s c i u d a d a n o s a m a n t e s de a i m i t a r e l a c t o d e l c i t a d o g e n e r a l , 
la nac ión le p r e s t e n s u a s i s t e n c i a p a r a A ñ a d e q u e n o se m e r e c e n es tas Cor tes 
cou ibat i r a l b l o q u e de 4as i z q u i e r d a s , que t a l h o n o r . 
no busca o t r a cosa q u e l o g r a r sus p r o L l e g a d a su h o r a — t e r m i n a d i c i e n d o — 
pósitos de r e c a b a r e l P o d e r . p a r a sus p ro - b a s t a r á e n t e r r a r l a s e n l a f ó r m u l a de u n 
hombres. , dec re to . 
Agrega q u e u n edevacío n ú m e r o d o . R u m o r desment ido, 
c iudadanos , pe r t enec ien tes a l a clase c i - P o r l a t a r d e c i r c u l ó en e l C o n g r e s o el 
vil de u n a m u y i m p o r t a n t e p o b l a c i ó n de r u m o r de h a b e r d i m i t i d o e l s e ñ o r G o n 
España, h a o f r e c i d o a l G o b i e r n o su apo - zález H o n t o r i a . 
yo, d e c l a r a n d o q u e l a s i z q u i e r d a s no pue ! Es te lo d e s m i n t i ó , d i c i e n d o : 
(Jen a l e g a r d e r e c h o a l g u n o p a r a i n p e d i r j 
la Reconst i tuc ión n a c i o n a l q u e e l Gobier 
no ha p r o m e t i d o l l e v a r a e fec to -en el ú l -
l i u i n M e n s a j e de l a C o r o n a . 
Del Conse jo de a y e r 
A pesar de lo q u e se m a n i f e s t ó en la n o -
ta o f ic iosa, se sabe q u e e l Conse jo <,e a y e r 
fué esenc ia lmen te p o l í t i c o . 
El señor L a C i e r a y todos los consejeros 
l a a n l u i e n m s u c r i t e r i o de no a b a l d o n a r 
••I Poder, r es i s t i endo en él c u a n t o t i e m p o 
sea posible. 
En c u a n t o a l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o , pa 
i ' i v que se l legó a la c o m p l e t a u n a n í -
nüdad de c r i t e r i o de todos los ministro;- ; . 
. Los dec re tos a p r o b a d o s p o r la P r c - i 
démela f u e r o n u n o de A b a s t e c i m i e n t o s , 
felat ivo a l a l e g i s l a c i ó n de p e n a l i d a d e s , 
y Otro conced iendo l a f a c u l t a d de acoger -
se de nuevo a l a n a c i o n a l i d a d española 
los que la. p e r d i e r o n p o r haberse a l i s t a -
do en l a L e g i ó n E x t r a n j e r a en F r a n c i a . 
Ambos decre tos , c o m o d e c i m o s en o t r o 
lugar, h a n a p a r e c i d o y a en l a «Gaceta» 
de hoy. 
E l d i a r i o of ic ia l 
Pub l i ca , e n t r e o t r a s , l a s s igu ien tes d í s 
posic iones: 
Decreto r e h a b i l i t a n d o p a r a recobra r , l a 
Nacional idad e s p a ñ o l a a los que l a h a -
luan p e r d i d o p o r s e r v i c i o s p r e s t i d o s en 
,íl legión e x t r a n j e r a de l E j é r c i t o f r a n c é s 
.m i ran te l a g u - r r a . 
p i r o p o n i e n d o en v i g o r v a r i o s p r o c e d i -
" ' ' ' •ntos j u d i c i a l e s c o n t r a los q u e g u a r d e n 
Clandest inamente a r t í c u l o s de p r i m e r a 
"'•'•'•sidad. 
A n m e n t a n d o en se ten ta y c h a o cén t i -
'Mar ios los haberes q u e d i s f r u t a n los 
,: i '",s i n d i v i d u o s del C u e r p o de C n r a b i 
'leras. 
. A p r o b a n d o el c i v d i t o n e c e s a r i o - p a r a 
['"'^n- c i n c u e n t a c é n t i m o s el haber de los 
M n v i d i i o s casados, per ienec ientes a ' a 
' ' " l ieu i i n d í g e n a , en M a r r u e c o s . 
, M'i 'obaindo o t r o s c r é d i t o s para serv í -
''llls de Cor reos y de M a r i n a . 
L a censti tuoién del Senado. 
. s'; asegura que el S e n a d o q u e d a r á c o n s-
' " ' i i ' l o en la p r ó x i m a s e m a n a , 
' ^ dice t a m b i é n q u e es casi seguro q u e 
i6 ' " d i i l i i e el s á b a d Í T p a r a que p r ^ s t e n - j u -
' ' " ' " ' u l o los señores senadores . 
E l señor L a C i e r v a , de viaje 
®1 m i n i s t r o s de H a c i e n d a , s t f i o r L a 
,""','v!t, sa ld rá esta, noche p a r a bis m i n a s 
AÜwiadén, con ob je to de i i i s p c c i o n a r 
' ' A b a j o s (p ie a l l í se e j e c u t a n , 
«¿^• ' ' b ién m a r c h a r i ' i a Sa i l ama iua e l se 
v, s i l i ó , c o n ob jeh t de p res id i r l a re-
^^ 'L .de l C l a u s t r o de aque l l a I n i v c r s i -
' . ' "^ "esará a M a d r i d p a s a d o n a ñ a n a , 
\ [ , ,11?0^ m i n i s t r o s e s t a r á n de r e j r e s o en 
«ur id d p r ó x i m o l unes . 
L a f e r m u í a e c o n e m i c a . 
u concH-er l a s i z q u i e r d a s l a f ó r m u l a 
' " l o i n i . a. de l G o b i e r n o , ce lebra-on u n a 
nh?1 i^11' ^ I a ^ ^ a c o r d ó c o m i a t i r d i -
u"a f o r m u l a . 
, A t a l fin es tán p r e p a r á n d o s e para d a r 
' " ' t a l l a a l G o b i e m o el p r ó x i m o m a r t e s . 
da ta s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
A c t a s a n u l a d a s . 
Se a s e g u r a (p ie el T r i b u n a l S u p r e m o 
ha a n u l a d o las ac tas de Coín y J á t i v a . 
L O S T R A N V I A S 
ASUNTO URGENTE 
Es el caso (pie r e s u l t a poco m e n o s q u e 
i m p o s i b l e e l a d q u i r i r en l a m a y o r í a de 
los e s t a n c o s c a j e t i l l a s de sesen ta , a u n e l 
m i s m o d í a de l a saca . . 
E n c a m b i o , los c i g a r r o s sue l t os de l as 
c a j e t i l l a s de\3epa c lase efHtán a d i s p o -
s i c i ó n de los f u m a d o r e s , s i n r e c a t o a l g u 
no. en l os m i s m o s d í a s en q u e «se h a n 
a c a b a d o » las c a j e t i l l a s . 
¿Qué s ign i f i ca , esto?" 'Pues s ign i f i ca , sen 
c i l l a m e n t e (p ie v e n d i e n d o l a s c a j e t i l l a s 
t a l y c o m o v i e n e n de l a f á b r i c a , l a g a -
n a n c i a se r e d u c e a l t a n t o p o r c i e n t o q u e 
concede l a C o m p a ñ í a , y , en c a m b i o , ex 
c i g a r r o s sue l t os , p o r 
E L S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
S a n t a n d e r cuenta,, come os s a b i d o , PÓII 
dos e m p r e s a s de t i a n v í a s que e x p l o t a n 
v a r i a s conces iones de l í n e a s . N a d a teue-
t i iós ip ie d e c i r de l l l a m a d o « T r a v í a d e M i - p e n d i é n d o l a s -eii 
l a n d a » , (codhes a m a r i l l o s ) c o m o n o sea f r a c c i o n e s , a l m a r g e n g a n a n c i a l q u e o f re -
q u e l a C o m p a ñ í a , c u m p l e p e r f e c t a m e n t e ce l a A r r e n d a t a r i a se a ñ a d e u n 20 p o r 100 
su c o m e t i d o y (fue el s e r v i c i o , d e n t r o de l o que p r o d u c e l a v e n t a de c i g a r r o s de se-
hacedero , e i i la i n i c a l í n e a q u e e x p l o ' a sen ta p o r este ú l t i m o p r o c e d i m i e n t o . 
( S a n t a n d e r - S a r d i n e r o ) , c u y o p e r f i l es de Y esto n o p u e d e p a s a r s i n l a j u s t a p r o 
l o m á s a i i t i e c o n ó m i c o s , n a d a d e j a que tes ta d e l p ú b l i c o , - q u e se vé p e r j u d i c a d o 
desear . e n sus i n te reses . 
L a Red S a n t a n d e r i n a d e T r a n v í a s , I N o s o t r o s a d v e r t i m o s con t o d a n o b l e z a 
( t r a v í a s b lancos ) e x p l o t a las l í n e a s a Cdt t ! a los seño res e s t a n q u e r o s d e l m a l e s t a r 
t r o C a m i n o s , P e ñ a - C a s t ' l i o , S a r d i n e r o v que ex i s te , p o r s i c r e e n q u e a t e n d i e n d o 
A s t i l l e r o , y . . . ademá. - , e x p l o t a l a p a c i e n n u e s t r a s i n d i c a c i o n e s e v i t a n q u i z á s q u e 
c ía de l p u b l i c o , q u e j a m á s p u e d e u t i l i z a r i os f u m a d o r e s e x t e r i o r i c e n s u p r o t e s t a 
l os coches c u a n d o los neces i t a , q u e se en- p o r m e d i o s m á s e x p r e s i v o s . 
c u o n t r a a c a d a pas. . con l a d e s a g r a d a b l e , ^ 
so rp resa de .pie h a n s u s p e n d i d o los ser-
v i c ios i m p e n s a d a m e n t e , y con t a l o p o r t u -
n i d a d , (pie suele o c u r r i r e l lo c u a n d o l l ue -
v e a c á n t a r o s o c u a n d o a b r a s a e l so l , y en 
el p r e c i s o m o m e n i o en q u e n u m e r o s o s 
g r u p o s de m u j e r e s t i e n e n q u e ihacer u n 
r e c o r r i d d de v a r i o s k i l ó m e t r o s , con car-
gas s u p e r i o r e s a sus f u e r z a s . 
I.as p ro tes tas m e n u d e a n y n o p o d r á de 
c i r n a d i e q u e no cs ién j u s l i l i e a d a s , p e r o 
el m a l s u m a y s igue . 
E s p rec iso , es i n c i s p e n s a b l e , es i n a p l a -
zab le , que se ' .omen l a s r e s o l u c i o n e s deí i 
n i t i v a s ((iie. «-can p rec i sas p a r a q u e esto 
coenoluya de u n a vez, p e r o deben de t o -
m a r s e p r o n t o , p o r q u e la, cosa u r g e m u e n í . 
s i m o , y p o r q u e n i l a es tac ión en q u e esta-
mos , n i los in te reses de S a n t a n d e r , n i su 
m i s m o deco ro p e r m i t e n y a e l u i e i t o r a p l a 
/ . am ien to . 
L o s m o t i v o s q u e se a l e g a n p a r a j u i l i -
ficar l a s u s p e n s i ó n o l a r e d u c c i ó n d e l sor i 
v i c i o s e r í a n p u e r i l e s s i a n t e s q u e esto n o 
fuesen i r r i t a n t e s , en g r a d o s u p e r l a t i v o 
y a q u e c o n s t i t u y e n u n a v e r d a d e r a b u r l a . | 
L a R e d de t r a n v í a s se d i s c u l p a con q u e 
En San Roque del Sardinero 
L u c i d a , s i m p á t i c a y e n e x t r e m o a t r a -
yen te , r e s u l t ó l a f u n c i ó n d e a n t e a y e r en 
Padres agradecidos. 
N o s v i s i t a r o n a n o c h e l os p a d r e s de l a 
s e ñ o r i t a M a n o l i t a T r u j i l l o p a r a r o g a r n o s 
q u e h i c i é r a m o s p ú b l i c o su a g r a d e c i r n i e n 
to p r o f u n d o . hac ia e l cupiocido m é d i c o - o c u -
l i s t a d o n G u m e r s i n d o I ñ i g o , q u i e n , m e r -
ced a los p r o f u n d o s c o n o c i m i e n t o s d e s u 
e s p e c i a l i d a d , h a l o g r a d o d e v o l v e r l a v i s 
t a a l a c i t a d a j o v e n , l a c u a l e s t u v o n u e v e 
meses c i e g a p o r u n a e n f e r m e d a d o r i g i n a 
d a p o r l a c l o r o s i s . 
N u e s t r o s v i s i t a n t e s . Henos de a l e g r í a y 
de s a t i s f a c c i ó n , n o s h i c i e r o n p resen te q u e 
su h i j a se e n c u e n t r a h o y e n t e r a m e n t e cu -
r a d a , ded i cándose , s in m o l e s t i a a l g u n a , 
a sus l a b o r e s de c o s t u r a , t a n t o de d í a co-
m o de noche . 
Q u e d a n c o m p l a c i d o s n u e s t r o s c o m u n i -
can tes . 
l a m b i é n a l a ^ a g r a d a m e s a b u e n n ú m e i o m e r a c a r r e r a . i n t e r n a c i o n a l de ..cross.-
de p e r s o n a s a d u l t a s , e n t r e l a s q u e se h a c o u n t r v , , que se c e l e b r a r á en E s p a ñ a 
l i a b a n l os m a e s t r o s s e ñ o r i t a Q u e m a d a y T o n i u i - á n p a r t e cñ c l l t t c íen cor re t íó reg 
seño r d e l a P u e n t e . 1 L a s a l i d a se d a r á a l as d iez en u n t o de 
P r e v i a m e n t e p r e p a r a d o s n i ñ a s y n i ñ o s l a m a ñ a n a , 
en d í a s a n t e r i o r e s , m e d i a n t e p l á t i c a s sen- A M a d r i d 
c i l l a s y f e r v o r o s a s en m a ñ a n a s y t a r d e s , E n el t r e n q u e t i e n e su s a l i d a de es ta 
l l egó este d i c h o s o y deseado d í a , en q u e c i u d a d a l a s 9,40, r e g r e s a r á d o n A l f o n s o 
se l l e n ó de j ú b i l o el c o r a z ó n de n i ñ o s y a M a d r i d el l u n e s p o r l a m a ñ a n a , 
d i r e c t o r . 
L a m i s a , c e l e b r a d a p o r e l s e ñ o r D iez 
E l e n á , f ué con a c o m p a ñ a m i e n t o de a r m o -
n i u n y p o r a r t i s t a s voca les , q u e e n t o n a -
r o n p r e c i o s o s mo te tes , p r o p i o s d e l A u -
g u s t o m i s i t e r i o q u e en t a n g r a n d e f e s t i v i -
d a d se c o n m e m o r a . 
A l l l e g a r e l m o m e n t o de l a r ecepc ión 
E u c a r í s t i c a , e l c e l e b r a n t e d i r i g e u n a sen-
t i d a y c o n m o v e d o r a p l á t i c a , q u e hace en -
t e r n e c e r el c o r a z ó n a l o s n i ñ o s y m a y o r e s . 
T e r m i n a d a l a f u n c i ó n r e l i g i o s a , des 
pués de r e c i t a r las o r a c i o n e s de a c c i ó n le 
g r a c i a s , a l a s o m b r a de p r o y e c c i ó n de l a 
c a p i l l a se s i r v i ó , en a d e c u a d a e i m p r o v i -
s a d a m e s a , s u c u l e n t o choco la te con a l i -
m e n t o l ác teo , u e s a y u n o s a b o r e a d o p o r l os 
c a t e q u i z a n d o s con l a s m u e s t r a s de • ego-
c i j a n t e a p e t i t o p r o p i o de l a e d a d . 
E s t e r e f r i g e r i o f u é d e b i d o a l a r e c o n o 
c i d a b o n d a d da d o n C a r l o s P o m b o , doña 
R a s a r l o P o m b o de C a b r e r o , d o ñ a P e t r o -
n i l a P o m b o de C a m p o y s e ñ o r i t a s h i j a s 
de l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de Ca 
sa P o m b o , d o n A r t u r o (q . e. p. d . ) 
S i r v i e r o n a l a m e s a l a s s e ñ o r i t a s 
de P o m b o C o r t i g u e r a , C a b r e r o P o m b o , 
Q u i n t a n f f B o l a d o , Gómez-Acebo Q u i n t a -
n a , P o m b o Q u i n t a n a . G. G a v i l á n A m o y 
de A l o n s o ; es tas u l t i m a s e n t r e g a r o n ¿ií 
s e ñ o r c a p e l l á n pese tas 15 p a r a a y u d a de 
los gas tos . 
L o s d u e ñ o s d e l H o t e l S u i z a c o l a b o f i 
r o n a la g r a n d e fiesta con todos sus de-
p e n d i e n t e s p a r a c o n d i m e n t a r e l choco la -
te p r e s t a n d o a l a vez l a s m e s a s y e l ser-
v i c i o necesa r i o . 
T e r m i n a d o e l d e s a y u n o , e l b u e n í s i m o 
d o n Pascas io r e p a r t i ó e s t a m p i t a s . r e c u e r 
d o de t a n r e l i g i o s a f u n c i ó n ; e n t r e g ó a l 
s e ñ o r m a e s t r o 19 pese tas p a r a o t r o s t a n -
tos n i ñ o s p resen tes e i n s c r i p t o s en l a M u -
t u a l i d a d .Esco lar ((San Roque» y j u s t i p r c 
c ió y a b o n ó , a r a z ó n de c i nco c é n t i m o s 
u n o , l os va l es de a s ' s t e n c i a d u r a n t e el 
a ñ o en l a s ses ionas d e ca t cques i s , ascen-
d i e n d o e l desembo l so a la c a n t i d a d de 150 
pesetas con 60 c é n t i m o s , m á s l a s 19 pese-
tas de l a ( ( M u t u a l i d a d E s c o l a r » . 
U n c a b a l l e r o c o n c u r r e n t e , f o t o g r a f i ó a l 
i n t e r e s a n t e y a n i m o s o g r u p o , y d e l p ú -
b l i c o q u e c o m p l a c i d o p r e s e n c i ó "e l e n c a n -
t a d o r p roceso de t a n a n g e l i c a l e s escemas, 
e l seño r c a p e l l á n de l S a r d i n e r o r e c i b i ó 
con l a n u e s t r a , q u e le r e i t e r a m o s , m u y 
m e r e c i d a s f e l i c i t a c i o n e s . 
P. DE C A S I A . 
T O R O S E N M A D R I D 
POR TELEFONO ' 
M A D R I D , 28 .—Con b u e n a e n t i l a d a se h a 
c e l e b r a d o esta t a r d e l a c o r r i d a a bene f i c io 
de l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a . 
L a p l a z a es taba a r t í s t i c a m e n t e a d o r 
n a d a . 
Se h a n l i d i a d o c u a t r o t o r o s de V e r a g u a , 
(pie han . r e s u l t a d o n o b l e s y de p o d e r , y 
c u a t r o de S a l t i l l o , r e g u l a r e s . 
P r imero .—( . l ose l i l o p r e n d e dos p a r e s de 
b a n d e r i l l a s r e g u l a r e s y u n o s u p e r i o r . 
C o n l a m u l e f a hace u n a f a e n a m o v i d a , 
p a r a i n e d i a e s t o c a d a a t r a v e s a d a . 
S e g u n d o . — i B e l m o n t e h a c e u n a faena, pe-
sada , con t r e s p i n c h a z o s , m e d i a dé la n i e ra , 
v a r i o s i n t e n t o s de descabe l lo . 
U n av iso . 
R e p i t e con u n a p u ñ a l a d a y n u e v o s i n 
l e n t o s de descabe l lo . ( B r o n c a , ) 
T e r c e r o . — . N a c i o n a l m u l e t e a con va len 
lía. y b r e v e d a d y t e r m i n a , con dos p in r íhá" 
zos y med ia es locada r e g u l a r . 
C u a r t o . — V á r é l i t o pasa de m u l e t a re^xi 
l a m i e n t e p a r a u n p i n c h a z o en hueso y 
u n v o l a p i é m a g n í f i c o . 
Q u i n t o . — . l o s e l i l o hace u n a f a e n a efec-
t i s t a y se deshace de su e n e m i g o con u n 
p i n c h a z o b a j o . 
. S e x t o . — H e l m o n i e , con l a m u l e t a , b a i l a 
d e l a n t e de su e n e m i g o , a l que m a t a de 
m e d i a es tocada l a g a r t i j e r a . ( O v a c i ó n . ) , 
S é p t i m o . — N a c i o n a l cede e l t o r o a V a r e 
l i t o , p o r t ene r q u e m a r c h a r éste a S e v i l l a , 
Marcha de los marinos alemanes 
E n el t r e n d e l a l í n e a de R i l b a o , q u e 
t i e n e s u s a l i d a a l a s 8,15' de, l a m a ñ a n a , 
m a r c h a r o n a y e r con d i r e c c i ó n a l a f r o n - con Jose l i t o . 
t e r a f r a n c e s a , p a r a de a l l í d i r i g i r s e a A l e - V a r e l i t o m u l e t e a r e g u l a r m e n t e y , des 
m a n í a , l os t r i p u l a n t e s de los v a p o r e s a le - -pu^í j l f I n e d i a es tocada . l e r m i n a con 
m a n e s ( (Hércu les» y « O r c o n e r a » , i n c a u -
t a d o s p o r e l G o b i e r n o de l a v e c i n a R e p ú 
b l i c a . 
A l a es tac ión a c u d i e r o n a d e s p e d i r a 
l o s m a r i n o s los m i e m b r o s d e l C o n s u l a d o, 
l a c o l o n i a a l e m a n a y g r a n n ú m e r o de a m i 
gos p a r t i c u l a r e s , p r u e b a de l a s m u c h o s 
s i m p a t í a s q u e se h a n c a p t a d o d u r a n t e l os 
c i n c o a ñ o s q u e h a n p e r m a n e c i d o ent i-e 
n o s o t r o s , p o r s u t r a t o a f a b l e y su e x c e -
l e n t e c o m p o r t a m i e n t o ; 
L o s m a r i n o s g e r m a n o s , a u n q u e deseo-
sos de p i s a r de n u e v o l a t i e r r a de l a m a -
d r e p a t r i a , m a r c h a n e n t r i s t e c i d o s p o r te-
n e r q u e a b a n d o n a r S a n t a n d e r , después 
de h a b e r p e r m a n e c i d o t a n t o t i e m p o Mi t re 
n o s o t r o s . 
A n t e s de p a r t i r , n o s r o g a r o n í h i c i é r a m o s 
c o n s t a r su e t e r n o a g r a d e c i m i e n t o hac i - i 
es ta h i d a l g a t i e r r a , p o r l a s c o n s i d e r a c i ó 
nes y m u e s t r a s de s i m p a t í a q u e h a n roc i 
b i d o . 
-L leven b u e n v i a j e l o s s i m p á t i c o s m a r i -
nos . 
c u a t r o i n t e n t o s de descabe l lo . 
O c t a v o . — N a c i o n a l m u l e t e a c e ñ i d o , p a r a 
u n a es tocada c o n t r a r i a . 
Restaurant MIRAMAR 
l l ( *y i n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a , b a 
j o l a ' d i r e c c i ó n de M r , M i c k e l L a n z a n ! . 
S e r v i c i o a l a c a r t a y por cubiertos-
E x t r* « ti j o «a. 
se neces i ta para , casa, p a r t i c u l a r . I n f o r -
mes, en este | i e r ¡ ó d ¡ c o . 
FRANCISCO SETIÉN 
Espeula l ia ía en enfermedades de i a n e r l s , 
¡garganta y oidoa, 
L L A N C A , N U M E R O 42, I,0 
C o n s u l t a de nueví* a u n a v d*- do« e 
Del Gobierno civil. 
Dice el señor P á r a m o . — J u n t a 
S u b s i s t e n c i a s . 
A n o c h e , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l gober - V i l l v t >' V p r - , ' s > A n d r é s l ' a l c l ingenn 
n a d o r c i v i l seño r P á r a m o , se ce lebró J u n - ro8 i n d u s t r i a l e s , y d o n M a n u e l Breñas? 
t a p r o v i n c i a l de S u b s i s t e n c i a s en e l des- ^ t ,on José E s t r a d a , l i cenc iados en C ien 
p a c h o d e l G o b i e r n o . 
L a J u n t a t r a t ó de l a c o n v e n i e n c i a de 
s u p r i m i r l os S i n d i c a t o s h a r i n e r o s y q u e 
d e s a p a r e z c a n l as z o n a s de c o n s u m o de 
Clases espec ia les de t odas las a s i g n a t u 
r a s de los p r e p a r a t o r i o s y p r i m e r c u r s o 
de i n g e n i e r o s , a c a r g o de los a n t i g u o s pi 'e 
p a r a d o r e s D. A n t o n i o L a m e r á . I». A g n s t í n -
"e 
sa 
cías y F a r m a c i a . 
A C A D E M I A D E L E Z A (antes de M A T A ) . 
S a n t a C l a r a , 9 . — S A N T A N D E R 
t r i g o , p a r a p o d e r a d q u i r i r d i c h o g r a n o 
e n t o d a s p a r t e ó . 1 
L a J u n t a h a r á p a r a este a s u n t o u n i n 
f o r m e d e b i d a m e n t e d o c u m e n t a d o , n u e se-
r á e l evado a l m i n i s t e r i o d e A b a s t e c i m i e n 
tos . 
k c a p i l l a d e S a n R o q u e , d e l S a r d i n e r o . I n J ' ^ e ' m a S ^ h f n l ? 1 0 61 
L a i g l e s i a p r o f u s a m e n t e i l u m i n a d a , y ! ^ f s i ó n ^S^^eU,i1^^ la C^ - de d o r e s m i s i ó n de ace i tes , p a r a t r a t a r de l a r e v i 
s i ó n de los p r e c i o s a q u e se v e n d e d i c h o 
/V IV A L I S I « 
clínicos, iudiistriab, agrouóiuicos, 
de inedicamitos, aliiueutos, etc. 
(•011,1111 d e r r o c h e 
E s fiesta q u e el i n c a n s a b l e p resb í te i -o , 
c a j i e l l á n dé l a m i s m a , s e ñ o r D iez E l e n a , 
a n u a l m e n t e d e d i c a a l a i n f a n c i a concu -
r r e n t e a l a ca teques i s d o m i n g u e r a a l l í es-
t a b l e c i d a y a de a n t i g u o , y q u e se sos t i ene 
m u y f r u c t í f e r a g r a c i a s a l a c o n s t a n c i a de 
d i c h o señor . 
M á s de u n c e n t o n a r d e c o m u n i o n e s i n 
f a n t i l e s l a s a d m i n i s t r a d a s a l o s n i ñ o s y 
n i ñ a s de l a s E s c u e l a s n a c i o n a l e s de a y u e l 
p r o d u c t o . 
A C C I O N S O C I A L 
Sindicatos de obreros católicos. 
P. del lioliflo y 
a c a r g o de l D O C T O R C E L A 
M a ñ a n a , l u n e s , se r e u n i r á n e n j u n t a 
g e n e r a l los s i n d i c a l i s t a s ca tó l i cos l i b r e s a 
d i s t r i t o , c o n t i n g e n t e a u m e n t a d o p o r o t r o s K&S?^ de l a n ^ e , p a r a r e n o v a c i ó n de 
f u e r a de m a t r í c u l a de aque l lobr c e n t r o s D t r e c t l v a s , en s u d o m i c i l i o . A l a m e d a .P r i -
m e r a , 24, p r i m e r o . 
C o m o ' u n a d o c e n a de p e q u e ñ u e l o s co- lDe n.0 j ^ b e r n ú m e r o su f i c i en te a l a h o r a ! 
m u l g a r o n p o r vez p r i m e r a y se a c e r c a r t - n ^ " n ^ a d a , e n s e g u n d a c o n v o c a t o r i a se 
c e l e b r a r á l a j u n t a a l as n u e v e y m e d i a on 
P e i n a d o s de ar te por el profesor 
espec ia l i s ta 
M R . A N T O I N E . — Teléfono 819 
Pablo Pereda Elordi. 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades de los ni 
ños 7 d i rec tor de l a Gota de L e c h e . 
C o n s u l t a , de 12 a 2 . — B U R G O S . 7. a.« 
vvvvvvvvvv\wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ p u n t o c o n e l n ú m e r o de SOGiOsqüe as is ta 
D E S A N S E B A S T I A N 
Llegada d e J j l . el Rey. 
S A N S E B A S T I A N , 2 & — E n el exprés de 
M a d r i d l l egó es ta m a ñ a n a - e l R e y , a c o m 
p a ñ a d o de l m a r q u é s de V i a n a y d e l gene-
r a l seño r F e r n á n d e z S i l ves t r e , 
C o m o d o n A l f o n s o h a v e n i d o de i n c ó -
n i t o , no se le t r i b u t a r o n h o n o r e s . 
E n l a e s t a c i ó n le e s p e r a b a n las a u t o r i -
dades . 
E l Rey se t r a s l a d ó a l ho te l M a r í a C r i s 
Ramón Garc ía 
Especiaiail en m n i l a s , tés. tafés y refrescos. 
H a y h a b i t a c i o n e s . 
SEGUNDA PLAYA DEL SARDINERO 
V l l _ l . A T E R E S A 
i. 
I . Se h a pues to a l a v e n i a este i n g e n i o s í 
1110 l i b r o en los p u n t o s s i g u i e n t e s de es ta 
c a p i t a l . 
L i b r e r í a M o d e r n a , A m ó s de E s c a l a n t e . 
L i b r e r í a de E n t r e c a n a l e s , ca l l e de í a 
B l a n c a . 
' L a C a r p e t a , e s c a l e r i l l a s , de l P u e n t e , y 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de É L CANT1A1BRI 
CO, C a r b a j a l , 2 . " 
D E L A P R O C E S I O N D E L C O R A Z O N D E JESUS. -«Aspecto que of rec ía l a p l a z u e l a dei P r i n c i p e d u r a n t e el solemne acto de 
la C o n s a g r a c i ó n . - E n el óvalo , u n detal le de l a procesión. Fo to S a m o i 
U n a , d o n d e se h o s p e d a , 
A l l í ce lebró u n a c o n f e r e n c i a , t r a t a n d o 
de a s u n t o s loca les , con el a l c a l d e v unn 
C o m i s i ó n de l a D i p u t a c i ó n , que a c u d i e r o n » 
a r e c i b i r l e a la e s t a c i ó n . 
De paseo . 
IA los pocos m o m e n t o s sa l i ó el Rey de 
paseo en a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o del ge 
n e r a l S i l v e s t r e . 
F r e n t e a l C l u b N á u t i c o d e s p i d i ó * c i ca-
r r u a j e y a t r a v e s a n d o el m u e l l e de PésCa 
do res , se d i r i g i ó a b i A t a l a y a , donde se 
h a l l a b a el J u r a d o de l as p r i m e r a s rega 
tas , q u e se c e l e b r a n h o y . 
•Conve rsó ' b reves i n s t a n t e s con los j n r a -
dos y r e g r e s ó a l ho te l p o r t o d o e l paseo 
de l m o n t e U r g n l l . 
A a l m o r z a r . 
•Poco después de l paseo , a l m o r z ó el M o 
p a r c a . 
Con él l o h i c i e r o n e l m a r q u é s de V i a n a , 
e l g e n e r a l S i l v e s t r e , e l d u q u e de T a r a n 
con y don L u i s A r a n a . 
De s o b r e m e s a e s t u v i e r o n h a b l a n d o de 
d i f e r e n t e s a s u n t o s . 
«Cross-country» 
iDon A l f o n s o i r á m a ñ a n a a I r á n p a r a 
d a r l a s a l i d a a los c o r r e d o r e s de l a p r i 
M O ^ E S T > S O T O 
D E N T I S T A 
l i a t r a s l a d a d o su c l í n i c a p r o v i s i o n a l -
m e n t e a la ca l l e H e r n á n Cor tés , n ú m e r o 
2, p r i m e r o i z q u i e r d a . 
C o n s u l t a de nueve a u n a y de tres a se is . 
T E L E F O N O 965 
Julián Fernández G. oosaí. 
M E D I C O 
Espec ia l is ta en las enfermedades del pecho 
C o n s u l t a do once a u n a . 
S a n t a L u c i a . 3. p r imero . . 
T E L E F O N O 9 80 
Dr. Sálnz de Veranda. 
P a r t o s y en fermedades de l a mujer -
E x p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s a s i g n a 
t u r a s en l a F a c u l t a d de Z a r a g o z a . 
C o n s u l t a de 11 a 1 . — S a n F r a n c i s c o . 27. 
T E L E F O N O W l 
PELAYO QUILARTE 
M é d i c o espec ia l i s t a en e n f e r m e d a d e s de 
los n i ñ o s . C o n s u l t a de 11 a 1 y de 4 a 5. 
A t a r a z a n a s , 10, segundo. Teléfono 8 - i f . 
Hoy , en los C a m p o s . 
Élsta l a r d e ; L las c l i i eb y in iMl ia se r o 
p e i i r á en los C a m p o s de S p o r t e l e n r i i e n -
t ro e n i i e el (dn te i ' i i ae id .na I» . ilcj Barce lo -
n a y el « R a c i n g C lu i )» . 
L o s a f i c i o n a d o s e s p e r a n c o n g r a n i n t e 
rés e l p a r t i d o de ésta t a r d e , p o r q u e e n t i e n 
den que los r n c i n g u i s t a s s a l d r á n a l s t a n d 
d i spues tos a la r e v í i n o l i a , y q u é los "cata-
l á n e s j u g a r á n l o d o lo p o s i b l e para , c o n f i r -
m a r su t r i u n f o . 
O j a l á q u e as í sea, p o r q u é - tengamos oca 
s i ó n de p r e s e n c i a r u n bufen encuen t ro , que 
sea d i g n o reñ ía le de l a h r i l l a n l í s i m a t c m 
p a r a d a qué h a hecho el ( (Rac ing» . 
E l ( ( I n t e r n a c i o n a l » se a l i n e a r á en l a 
m i s m a f o r m a q u e el v i e r n e s , e l « R a c i n g » 
lo l i a r á de lá m a n e r a s i g n i e n t e r 
Diez, Bárbosa¡(.J,)i M o d e s t o , M a d r a z o , 
(Ag i i e r o ; 1.), 
L a v í n , A g ü e r o í T ) , T o r r e 
S a n t i n s t e , F e r n á n d e z , 
A l v a r ez 
.\ las c u a t r o de l a l a r d e j u g a r á n el re ser 
ya de l « R a c i n g » y e l « .Santander F. C » . 
«Clubi Deport ivo C a n t a b r i a » . 
E s t a Soc iedad c e l e b r a r á j u n t a g e n e r a l 
o r d i n a r i a el d o m i n g o p r ó x i m o , 6 de j u h o , 
a l as once de l a m a ñ a n a , en p r i m e r a con-
v o c a t o r i a , b a las once y m e d i a en s e g u n -
d a , en el l oca l que o p o r t u n a m e n t e se 
a n u n c i a r á : el o n l e n dé l d ía se rá e l s i -
g u i e n t e : , 
] . " M e m o r i a y e x t r a c t o dé c u e n t a s de 
la t e m p o r a d a dé 1918 10. 
2.9 R e n o v a c i ó n de l a J u n t a d i r e c t i v a . 
3.° C e r r a m i e n t o del C a m p o de depor-
tes de l a Soc iedad ; y 
L 0 R u e g o » y p r e g u n t a s . 
S a n t a n d e r , 29 de j u n t o de 1919. 
E l S e c r e t a r i o . 
L a p rueba Pedreña . 
Los e o r r e i l o r e s i n s c r i p t o s ([l ie. t o r n a r á n 
p a r t e en l a p r ú é b a Pedreña. son l os s i -
go i en tes : 
P r i v i e i f i r.tüeqoria 
l í l a d i o V a r g a s . 
A g u s t í n F e r n á n d e z G a r c í a . 
D a m i á n Cues ta R o d r í g u e z , 
M a n u e l d e l C a s t i l l o M e d r a n o . 
M i g u e l P e ñ a R u i z . 
F a b i á n R o m á n C a s t i l l o . 
M a i i n o A l m i ñ a q u O F e r n á n d e z . 
S e g u n d a c a t e y o r ' a 
I s a h e l i n o M a l o S e g u r a ! 
A g u s t í n P a n d e r a s F u e n t e s . 
J u a n (T i i t i é r rez M o l i n a 
K r a n c i s c o P a l a c i o s . 
F.ugenio G á n d a r a . 
José R e n g o c h e a 'Pe l lón . 
José C a s t a ñ e d o S o m o n t e . 
T e r c e r a c a l e i j o r í " 
José C a s í n G a r c í a . 
José S o l ó r z a n o T e m i ñ o -
A l b e r t o D iez A r a g ó n . 
J a c i n t o C a l l e j o T o c a . 
C a r l o s S d h u m a n G r i j a i b a . 
I .nis L a u ^ e de l C a s t i l l o . 
C o n v o c a t o r i a s . 
Todos los j ugado i -es de l a U n i ó n M o n t a -
ñesa d e b e r á n e n c o n t r a r s e hoiy, a l a s dos 
y m e d i a de l a t a r d e , en l os f e r r o c a r r i l e s 
de la Cos ta , p a r a t r a s l a d a r s e a l A s t i l l e r o 
a c o n t e n d e r el p a r t i d o a m i s t o s o con el 
« A r e n a s F. C.» 
* * » 
se n i e g a a los j u g a d o r e s de l a « N u -
m a n t i n a Spo r t » se h a l l e n h o y d o m i n g o , 
a - las dos y i n e d i a de l a t a r d e , en l a P l a z a 
V i e j a b ien e q u i p a d o s . 
L o s j u g a d o r e s son : 
R a b a , 
Ca l l e , Vai l le , 
Del R ío , iPis, / G u t i é r r e z , 
C a m p o s , Peí a y o , I.ópez, G a c i t n a g a 
Gómez, G a c i t ü a g a (R. ) y R u s t o . 
Be n i e g a la m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . — 
E l c a p i t á n . -
K L A R I T O . 
BOLSA DE MADRID 
DÍA 2 
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» » A 
A m o r i z a b l e , 4 p o r 100, F 
B a n c o de E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . 
» R í o de l a P l a t a 
T a b a c o s 
N o r t e s i 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e » 
I d e m o r d i n a r i a - 3 
C é d u l a s , 5 p o r 100 
T e s o r o , 4,75, se r le A . 
I d e m i d . , se r ie B 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . 
I d e m , n o e s t a m p i l l a d a s 
F x t e r i o r , ser ie F 
C' d u l a s a l 4 p o r 100 
F r a n c o s 
L i b r a s 
D o l l a r s 
(De l B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o . ) 
SANTANDER 
I n t e r i o r , 4 p o r 100 (1919), c a r p e t a s a en 
f r e g a r , a 77,50 p o r 100; pese tas 50.000. 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r KK) (1917), a D7,7() 
p o r 100; pesetas 15.000. 
78 25 78 20 
78 70 78 65 
79 00 78 90 
81 50 81 40 
82 00 82 00 
81 75 82 25 
81 75 81 25 
97 30 97 75 
97 30 97 75 
00 00 97 75 
97 90 97 85 
97 m 97 85 
98 00 97 85 
90 00 00 00 
517 00 517 00 
355 00 000 00 
355 50 355 25 
316 00 316 03 
000 00 000 00 
000 OOÓÜÜ 00 
94 25¡ 94 ^5 
42 001 00 00 
109 75 000 00 
000 00 000 00 





89 00 89 00 
99 25 99 50 
78 75 79 00 
23 25 23 25 
5 05 00 5 07 00 
. ' O b l i g a c i o n e s A s d n i a s , ( ¡ i i l i c i a y L a o n , 
p r i m e r a , a (KJ^TJ p o r 100, pesetas /itl.OOü. 
I d e m A l a r e s , a [();!,•-'•'» p a r l 'H) : pese ias 
i . m. 
I d e m A i s a s u a s , a 92,25 p o r 100 ; pesetas 
6.500. 
I d e m A s t u r i a s , G a l i c i a v L e ó n , s e g u n -
d a , a 62 p o r 100; pesetas '15 .000. 
I d e m M . Z. A , , s e r i e E, í y m e d i o p o r 
100, a 91,75 p o r 100; pése la^ -MlOO-' 
BILBAO 
F o n d o s públicos. 
A m o r i i / . a b l e e n t í t u l o s , 1917; d i f e r e n t e s , 
97,60. 
Acc iones . 
l i a n c o de R i l b a o , 3.880 pése las l in co-
r r i e n t e , 3.880 pese tas . 
V i z c a y a , 1.630, 1.620, 1.625, 1.62:), 1.615 
pesetas fin del c o r r i e n t e , 1.650, 1.6i5, 1.640, 
1.042,50, 1.640, 1.645 pese tas f in j u l i o , t.630, 
1.625 pese tas . 
U n i ó n M i n e r a , 1.635, 1.630, 1.625, l.í)30j 
1.(Í20 pese tas fin c o r r i e n t e , Í . ( M ( ) . 1.650, 
1.645, 1.640, pesetas l i n ju l io . • 
R í o P l a t a , 356 pese tas . 
B a n c o Vasco , 305 pése las . 
P r q n i j o V a s c o n g a d o , OH.') pése las l i n j u 
l i o . 
V a s c o n g a d o s , 500 pesetas . 
No r te de E s p a ñ , 331 pesetas. 
So ta y A z n a r , 3.700, 3.705 pese tas f i n eo 
r r i e n t e , 3.735, 3.745, 3.740 pesetas fin J u l i o , 
3.700 pesetas . • 
M a r í l i m a X e r v i i m , 3.175 pése las l in i-o-
r r ieu ' te . 
U n i ó n , L350, LSátó, iM&, Í M O , 
1.345, 1.350 pese tas fin c o r r i e n t e , 1.3 íó. 
1.350, 1.360, 1.365, 1.360 pese tas l i n j i i l i o . 
N 'nscongada, 1.345, 1.340 pesetas f in co 
r r i e n l e , 1.463 pese tas f in j u l i o , liSSfl pe 
setas. 
M n n d a c a , 510, 508 pese tas f in c o r r i e n t e , 
510 pesetas. 
N a v e g a c i ó n V i z c a y a , 332, 330 pesetas l in 
c o r r i e n t e , 237 pese tas fin jlVÍÍb, 330 pese-
tas . 
M a r í t i m a B i l b a o , 600, 605 pesetas l in co 
r r i e n t e , 610 pesetas f in j u l i o , OH'), 605. 600 
pesetas. 
E l C a n o . 300 pese tas ; 
I b a i , 525. 
l A u x i l i a r M a r í t i m a , 302. 
I z a r í a , 311, 310 pesetas. 
A l c a r a c e j o s , 200. , ' ptt 
Sabero y A n e x a s , 750 pesetas. 
V i l l a o d r i d , 660 pesetas fin e o r n e i i j e , SKI 
pesetas fin j u l i o , 645 f íeselas. 
E l é c t r i c a s r e u n i d a s en Z a r a g o z a . 8q5; 
A l t o s I hv rnos , 10!;, 11)5, 1'.>.") p&r 100 i in 
e ó r r i é n t é , Í96 p o r ÍOO fin ju l io , , 195 P"1-
c ien to . 
P a p e l e r a , 154,50 p o r 100 fin c o r r i e i i i e . 
154,50, 150 po r Klt i . • 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
, L a c a r i d a d dte S a n t a n d e r - — K l m o v i 
m i e n i o del A s i l o en el d í a d e a y e r , fué 
el s i g u i e n t e : 
i ( l o i n i d a s d i s t r i b u i d a s , ' 8 2 0 . 
E n v i a d o s con b i l l e t e de f e r r o c a r r i l a sus 
respec t i vos p u n t o s , 1 . 
i A s i l a d o s q u e rp iedan en e l día. de h o y , 
116. 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A F R O S , A S M A Y 
G R I P E 
NOTICIAS S U E L T A S 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las o b r a s que 
e j e c u t a r á l a ' b a n d a del r e g i m i e n t o de Va 
Lencfa, ¡hoy, de once y m e d i a a u n a de la 
m a ñ a n a , en e l B u l e v a r d : 
" A l f o n s o X I I I » , p a s o d o b l e . — ü h i s p a . 
i -Canto de p r i m a v e r a " , f a n t a s í a . — ^ L u n a . 
«Sn ic» , en c u a t r o l i e m p o s , m i m e r o s I, 
2, 3 y 4.—iBicet . 
d .Mare l ia f i n a l » . — A l o n s o . 
DB 
Pedro A, San Martín» 
( S u s e s o r de Pedro S a n Mar t in . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l ancos de l a N a 
v a . M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i d ' 
e s m e r a d o en c o m i d a s . — T e l . n ú m . 125 
T e l e f o n e m a s detenidos.—Dé Ov iedo : 
M a x i m i n o L l ó r e n t e ; desconoc ido . 
De B i l b a o : D i o n i s i o Sánchez Sova les , 
P u e r t a la S i e r r a , 2; desconoc ido . 
D*1 M a d r i d : F r a n c i s c o C a l v o , S a n t a L u 
cía , 1; desconoc ido . 
De Orense.: A n t o n i o ( i a r c é s , H e r n á n Cor-
tés, 6; desconoc ido . 
De l i n c h a : C a p i t á n v a p o r «Cabo B l a n -
co)); a n s e n i e . 
De P a r c e l o n a : José Dusán-, ihotel C ó m e z ; 
ausen te . 
CRONICA REGIONAL 
lA las nueve , la. p a r r o ( | n i a l , con p l á t i c a 
c a i e q n í s l i c a . A l as once y doce, m i s a s 
r e z a d a s ; l a ñ l t i m a . con p l á t i c a . 
P o r l a t a r d e , a las t r e s , ca teques i s de. 
n i ñ o s . A las ocho , R o s a r i o de p e n i t e n c i a 
de l a V e n e r a b l e O r d e n T e r c e r a de San 
F r a n c i s c o y e j e r c i c i o del S a g r a d o C o r a z ó n 
de Jesús. 
A n u n c j a c i o n . — M i s a s rezadas desde l as 
y m e d i a h a s t a l a s ocho y m e d i a , cada 
m e d i a h o r a . A l as nueve , l a p a r r o q u i a l y 
de ca teques i s co i i p l á t i c a . A l as n u e v e y 
m e d i a , i n s t r u c c i ó n ' c a t e q u í s t i c a p a r a lo» 
n i ñ o s . A las once y i loce, m i s a s r e z a d a s 
y c o n f e r e n c i a d o c t r i n a l p a r a a d u l t o s . 
P o r l a t a r d e , a l as siete y m e d i a , es 
t a c i ó n , R o s a t i b y e j e r c i c i o de la. Co r te de 
M a r í a . 
D e s e m a n a de e n f e r m ó s , don A n t o n i o 
Gómez , Peso, 1, e n á r t o . 
S a n t a L u c í a . — M i s a s rezadas de seis a 
n u e v e , c a d a m e d i a i ho ra , y a l as d iez , on -
ce y doce. A l a s n n e v e , l a p a r r o q u i a l . 
P o r l a ta rde , , a l as dos y m e d i a , exp l i 
c a c i ó n de l C a t e c i s m o a los n i ñ o s . 
lAi las siete y m e d i a , S a n t o P o s a r i o . 
Ig les ia del S a g r a d o Corazón de Jesús . -
M i s a s " rezadas de c i nco y media , a mu-ve, 
c a d a i n e d i a i ho ra . A. las ocho , m i s a con 
Órgano , en el a l t a r de la S a n t í s i m a T r l 
n i d a d . A las diez y m e d i a , misa, de con 
g r e g a c i ó n de los E s t a n i s l a o s . A las once 
y m e d i a , m i s a r ezada . 
P o r la, l a r d e , i 
l e m n e f u n c i ó n di 
E n el C a r m e n -
grac ias a, que fué p r o n t a m e n t e a d v e r t i -
lo y v a r i o s h o i n h e r o s ' q u e a c u d i e r o n p re 
i u r o s o s a p a g a r o n l a m a d e r a que estaba 
u rd iendo , q u e d a n d o t e r m i n a d o el incen 
l i o . 
I.os g u a r d i a s d e n u n c i a r o n el hedho. 
Oeste se ha d i c l a d o se i i l c i i c i n 
a J o a q u í n C o r r a l Esca jodo , como a í S 
n n d e l i t o de h u r t o , a la pena de 
Boleras de RASLLA 
L I B E R T A D , .2 (entre huer tas ) -
H O Y TODO E L DÍA 
[ 
L O S A U T O S 
(f i ie-F a r m a c i a s — • h a s qué c o r r e s p o n d e 
dai - a l i i e i ' t as la l a r d e de h o y , son : 
Señor T o r r i e n t e . — P l a z a de -la Espe 
r a n z a . 
Señor l l o n t a ñ ó n . — H e r n á n Cor tés. 
Señor M o r a n t e . — M e n é n d e z Pe layo . 
O C U L I S T A 
S a n F r a n c i s c o , I I . segundo 
L o s mejores c a r a m e l o s y oo i f tbo 
nes en l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S — S a n F r a n e l s e o , ¿7. 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I A 28 
N a c i m i e n t o s : V a r o n e s , 1; h e m h r a s , I. 
D e f u n c i o n e s : N i n g u n a . 
M a t r i n un i i os: N i n g u n o . 
Gran Café Español 
Magníf icos conciertos tarde y noch? 
por los reputados profesores sertonsa 
A r r u g a , Odón y D 'H t rs . 
V E G A D E L I E B A N A 
U n pequeño r o b o — P o r la b e n e m é r i t a 
de l p u e s t o úe V e g a de L i é b a n a h a n s ido 
d e t e n i d o s y p u e s t o s a l a d i s p o s i c i ó n de l 
J u z g a d o c o r r e s p o n d i e n t e , t r e s v e c i n o s de 
C a m a l e ñ o , m i n e r o s , que t r a h a j a b a n en 
m m ina . A l i h a , de aíqúelTa d e m a r c a c i ó n , 
!"> cua les , el d ía 12 del a c t u a l , c u a n d o 
e) j o v e n de d iez y s ie te a ñ o s , A b e l S i m a s , 
vec ino de' Ksp¡na.ha, pasaba. • p o r u n a ' 
c a n v l e r a cerca a. este pm-b lo , se le c a y ó 
u n sobre en el que l l e v a b a 175 pesetas 
en b i l l e tes del P a n c o , c u y o sobre r. cogió 
u n o de los t res d e t e n i d o s , r e p a x t i é n -
dosi- la. canl id.TO m e n c i o n a d a , q u e fué re 
c u p e r a d a p o r la ( i n a r d i a c i v i l . 
R E N E D O 
U n a g r a c i a de unos jóvenes .—Po i la 
G u a r d i a c i v i l del pues to de R e n e d o fue 
ron detenidos los vec i nos de l p u e b l o de 
Sa lcedo , José M u e l a , Ce les t i no R u i z y 
V i c t o r i n o M u e l a , de d iez y seis y diez y 
siete a ñ o s de e d a d , r e s p e c t i v a m e n t e , co-
m o a u t o r e s de h a b e r c a m e t i d o l a « g r a 
c ia» de a p o d e r a r s e de n n c a r r o q u e e l ve 
c i ñ o de Sa l cedo , . E s t e b a n M i r o n e s , t e n í a 
g u a r d a d o e n e l p a t i o de su casa . 
L o s j ó v e n e s de r e f e r e n c i a s a c a r o n el ca-
r r q a l a c a n v l e r a y luego de r o m p e r l e vrt-
r i a s t a b l a s le d e j a r o n a b a n d o n a d o . 
E l h e c h o o c u r r i ó -du ran te l a .noche del 
23 d e l a c t u a l , y los d e t e n i d o s p a s a r o n a 
d i s p o s i c i ó n de l J u z g a d o de a q u e l l a loca-
l i d a d , j u n t a m e n t e con el a t e s t a d o in.sr 
t r n í d o a l efecto p o r la ( i n a r d i a c i v i l co 
m n n i c a n t e . 
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M O D E L O S D E P A R I S 
HERNÁN CORTÉS, 2, PRAL. 
E n c a r n a c i ó n Méndez de L a r r o s a 
está p r ó x i m a a reg rosa r de P A l M S e o n 
las ú l t i m a s c reac iones de la .MODA en 
s o m b r e r o s para señora . 
Una joven atorpellada 
A y e r m a ñ a n a , en l a AAren ida dé A l f o n -
so X I I I , u n a j o v e n l l a m a d a M i l a g r o s G o n 
zález, a l i n t e n t a r a t r a v e s a r de n n lado a 
o t r o de d i c h a A v e n i d a , f u é a t r o p e l l a d a 
l a s s iete y i n e d i a , so- p o r u n a u t o m ó v i l de es ta ma t r í cu la . , p r o 
l e s a g r a v j o s . p i e d a d del señor l A r r a r l e , c u y o veh í cu lo 
M i s a s rezadas de seis d e r r i b ó a l sue lo a la, r e f e r i d a j o v e n , 
a d i ez ; e s t a ú l t i m a con ó r g a n o . ' E n el m i s m o a u t o m ó v i l f u é t r a s l a d a d a 
P o r l a t a r d e , a las o c h o , S a n t o Rosa M i l a g r o s a l a Casa, de S o c o r r o , d o n d e los 
, r i o , e j e r c i c i o de l mes y b e n d i c i ó n con él f a c u l t a t i v o s de g u a r d i a l a a p r e c i a r o n u n a 
S a n t í s i m o : a l f i n a l , Sn lye p o p u l a r , c a n fue r t e c o n t u s i ó n en l a cabeza, ex tensas 
l a d a . r o z a d o r a s en a m b a s p i e r n a s y en l a re 
i E n S a n M i g u e l . - Misa: - a, las siete, o c h o g i ó n l u m b a r , s i e n d o su estado cá l i f í cadó 
y d iez : esta ú l t i m a con e x p l i c a c i ó n de l <lp p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
E v a n g e l i o . l ' n n ve7- a s i s t i d a de p r i m e r a i n t e n c i ó n 
• (Por l a t a r d e , a l a s t res , ca teques i s pa--. eP- 'aquél benéf ico c e n t r o l a j o v e n a t r o p e 
r a n i ñ o s . A l a s ocho , R o s a r i o , mes del Hada , p a s ó a su d o m i c i l i o en e l m i s m o 
C o r a z ó n de Jesús, p l á t i c a y c á n t i c o s . 
N u e s t r a Señora del B u e n Consejo ( P a 
un día. di a r r es i 
-Especúcül» P A B E L L O N N A R B O N . — 
c i r i ematógrá f iO y v a r i e t é s . 
'Secc iones a las c n a l r o . seis nclw 
y m e d i a . 
E L V A P O R 
dres A g u s t i n e s ) . — M i s a s desde las seis a p o n d i e n t e . 
los nneve y m e d i a . : — 
P o r l a t a r d e , a l a s t res , ca teques is . A 
las ocho , R o s a r i o y e j e r c i c i o p o r la Ünena 
P r e n s a . I 
E n S a n Roque (Sard inero ) ,— tM isas n 
las siete y a. l as diez. ! 
(Por la. l a r d e , a las ocho y m e d i a , se 
rezará - <-l S a n t o P o s a r l o , como lodos los 
d ías . • 
v e h í c i d o , f o r m n l á n d o s e l a c o r r e s p o n d i e n -
te d e n u n c i a , que pasó a l J u z g a d o cor res 
E l « V e n e z i a » — E n l as p r i m e r a s h o r a s 
de l a m a ñ a n a de hoy l l e g a r á a n u e s t r o 
p u e r t o , p r o c e d e n t e de H a b a n a y esca las , 
el m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o Francés, de 
20.000 t o n e l a d a s , " V e n e z i a » , c o n d u c i e n d o 
p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . • 
( A m a r r a r á a l a h o y a de los v a p o r e s 
f ranceses . 
T r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
K n el día de a y e r l e r m i n ó el j u i c i o o r a l 
r e l e r e n l e a c a u s a ' se^n ida . en él . In/ .gado 
de T o r r e l a v e K a , c o n t r a l - ' ranc isco M a r t í n 
A l o n s o , , a c u s a d o c o m o autor de n n de l i t o 
de les iones y d a ñ o s . 
C o n el e lo í -nen le ¡ in forme del l e t r a d o de 
lenso r , señor So lano (R . ) , ' q u e d ó el jn i i - j o 
p e n d i e n t e de s e n t e n c i a . 
Sentenc ia . 
E n cansa p roceden te de l J u z g a d o de l 
s a l d r á de S a n t a n d e r h a c i a el 5 (|0 : 
p r ó x i m o a d m i t i e n d o c a r g a para \M 
L e i t h , y , protoa 'b lemente, pai-a i.isim.' 
( ) po r to . 
P a r a m á s de ta l l es d i r i g i r s e n kis '¿tí, 
les de la l ' ' r i i l c ra h inea. 
M O D E S T O P I Ñ E I R O y COMPAÑIA 
Paseo de P e r e d a , 27. Santander. 
v K" 
E l d í a c u a t r o de l p r ó x i m o raes de i\ii¡ 
se venderá , en p ú b l i c a , subas ta voh íp tó 
l a casa n ú m e r o 19 de l a ca l le de Var?»* 
e n l a N o t a r í a de l seño r López Pe¿ 
BRAGUEROS 
! Se c o n s t r u y e n t o d a c lase de aparatoi 
o r t o p é d i c o s , b r a g u e r o s y p i e rnas 
- i a l e s , m - í l e t a s y c a b e s t r i l l o s 
G r a m é f o n o * y dlisoft, 
O P T I O A , F O T O G R A F I A Y CIRUSl 
G A R C I A , ( O P T I C O ) 
l a n F r a n o i u o , 1 i — T e l é f o n o s 621 y m 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I O A L S P E G I ^ L I T Z 
\ L C A L A , 14 ( P a l a c i o de la Equitativa 
St. O Y A. L T I 
C R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u i u r e a l en el S a r d i n e r o : MIKAMAf 
H A B I T A C I O N E S 
S e r v i c i o a l a oar ta y po r euhtcrtst 
s o n o r a s ] 
M. G . L A C O M A 
G r a n co lecc ión de modeia¿ de vestida! 
H e r n á n Cortés, número 2-
S U C E S O S DE A Y E I 
Pago a las c lases p a s i v a s — D í a 1 de jn 
l i o : M o n t e p í o c i v i l , j u b i l a d o ? , c ruces y te 
l ) í ; i M o n l e p í o in í ' l i ta i - . 
i í á 3í R e t i r a d o s . 
D ías i v ó: T o d a s las (-lases v í é t e n c j o 
l o s a 
Manuel Mo l ina . — Es te v a l i e n t e nov i l l e -
r o m o n t a ñ é s , t o j ' é a r á m a ñ a n a en V i l l a 
ve rde de, T r n c í o s y , en la m i s m a p l a z a , 
los d ías 1 y 3 del p r ó x i m o j u l i o . 
E s t a es" la tm}oT p r n e h a de lo m u c r í o r i ' o q n i a l , con p l á t i c a . A l as d iez . m i s a ' r e -
(pie h a g u s t a d o a a q n e l p ú b l i c o , en los z a d a y c o n f é r e n c i a p a r a . a d u l t o s . A l a s 
a ñ o s q u e h a t o r e a d " en d i c h o pneh lo . 
E n l a C a t e d r a l . - - M i s . - i s á las seis la 
p r i n i e i a , bas ta las qoho, c a d a i n e d i a ho-
r a s : a, las nueve y c n a r t o , la c o n v e n i n a l : 
m i s a , a las Úóée. 
Poí la l a r d e , a l a s c n a t r o i n e d i a . Rosa 
r i o . 
Sant ís imo C r i s t o . — M i s a s rezadas a l as 
siete, s ie te y m e d i a , ociho, ocho y m e d i a , 
d iez y oncé., A l a s ocho y m e d i a , l a p a 
L o s perr i tos . 
G o i í t i n ú a n h a c i e n d o de l as s u y a s l os 
p e r r o s , í p i e , a p e s a r de l as ó r d e n e s d i c t a 
d a s p o r l a A l c a l d í a , a n d a n sue l t os p o r 
n u e s t r a s ca l les . 
. A y e r t a r d e , a l p a s a r p o r el S a r d i n e r o 
u n j o v e n l l a m a d o J u l i á n I b á ñ e z , de q n i n -
ce a ñ o s de e d a d , fué m o r d i d o p o r n n pe 
r r o , p r o p i e d a d de n n vec ino de l pneiblo 
de Cue to , t e n i e n d o e l m e n c i o n a d o . I n l i á n 
cpie ser a s i s t i d o en la f a r m a e i a de l señor 
( . :a l ianzón, en d i c h o h a r r i o , de u n a h e r k l a 
e n l a m a n o d e r e c h a , que le p r o d u j o el 
a n i m a l i t o . 
Lneigo f ué a s i s t i d o el ch ico n n e v a m e n l e 
en l a Casa de S o c o r r o y del h e d i ó se f o r 
m n l ó la ( - o n e s p o n d i e n t e d e n u n c i a . 
C o s a s de vec indad . 
E n la A v e n i d a de A l o n s o G n l l ó n cnes-
t i o n a r o n a y e r dos m u j e r e s l l a m a d a s . l o . 
sefa V e í a n l e y A m a l i a Pérez . 
L a s v e c i n a s se f u e r o n a l as m a n o s y 
u n a de e l l as t u v o q u e ser a s i s t i d a dé n n a 
c o n t u s i ó n en e l o j o i z q u i e r d o , q u e sn ecffl 
t r i n c a n t e , le p r o d u j o en l a I n d i a . -
E l m n n i c i p a l de s e r v i c i o en d i c h a Ave-
n i d a t o m ó n o t a de l escánda lo . 
Por desobediente. 
A y e r m a ñ a n a , n n a p e s c a d e r a l l a m a d a 
A l e j a n d r a R u i z , que v i ve en la cal le de 
S a n S i m ó n , se IhaUaba v e n d i e n d o pescado 
COLEGIO-flCflDEMlfl DE LEZH 
(antes de Maía).-5anía Clara, 9, Santander 
I N T E R N O S . — M E D I O P E N S I O N I S T A S . — E X T E R N O S . 
Los a l u m n o s o l i c ía les de es ta A c a d e m i a h a n o b t e n i d o en el a c t n a l c u r s o , las ca 
I i l i cac i o i i e s s i g u i e n t e s : 
O C H O m a t r i c u l a s de h o n o r . — V E I N T I N U E V E sobresal ientes- S E S E N T A Y U N no 
t a b l e s . — C I E N T O C U A R E N T A y T R E S aprobados y T R E S s u s p e n s o s . 
E n u n total de D O S C I E N T O S C U A R E N T A y C U A T R O exámenes. 
E m p i e z a u n c u r s i l l o espec ia l p a r a p r e p a r a r los e x á m e n e s de s e p t i e m b r e de to 
dos los C e n t r o s o f i c i a l es de la c a p i t a l . 
P r e p a r a t o r i o de C i e n c i a s , ingeniemos y D e r e c h o . - Numeroso profesorado. S a 
Iones de estudio v ig i lados . 
once , m i s a r ezada . 
P o r la t a r d e , a l as t r e s , l a ca teques is1 en l a ca l l e de I s a b e l - I I . 
pa ra , los n i ñ o s de l a p a r r o q u i a . A l a s ' A l r e q u e r i r l a el g u a r d i a d e s e r v i c i o 6 n 
ocho , e s t a c i n n a l S a n t í s i n a i S a c r a m e n t o y ' d i c h a ca l l e , p a r a que n o pus iese el ca 
S a n i o R o s a r i o , _ • . p a c h o en l a a c e r a , pues i n t e r c e p t a b a el 
De semana, de en l ' e rmos , d o n . M o i s é s de l paso , la r e f e r i d a m u j e r se i n s o l e n t ó bas-
S o l a r , R n a m a y o r , 39, p r i m e r o d e r e c h a . j t a n t e , d i r i g i e n d o , al m n n i c i p a l a lg^maá 
Conso lac ión .—Misas i v / . adas a las seis f rases g r u e s a s , q u e no es taban en conso-
.V a l as s ie te , Av i a s ocho , l a p a r r o q u i a l . | naaicia éón el u n i f o r m e que éste os len 
E v a n g e l i o . A | tafea. 
Automóviles E L I Z A L D E :4 
:-: Construcción Nacional 
C h a s i s d e t u r i s m o " t i p o 2 0 ; S p o r t s u p e r 2 0 ; R e i n a V i c t o r i a 
: - : : - : E u g e n i a m o d o l o 1 9 1 9 " , O m n i b u s y C a m o n e s : - : : - : 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
JOSE MARIA CEBALLOS 
R i v e r a , 1 y 3 . — T e l . S O S 
JABON CHIMBO 
E l m e j o r de todos los j a b o n e s p o r fói 
c o m p o n e n t e s dé s u f a b r i c a c i ó n y s u es 
r n e r a d a e l a b o r a c i ó n . E l m á s e c o n ó m i c o 
no sólo p o r ser el q u e m ás d u r a , s i n o p o r 
q u e n o es t ropea n i q u e m a los, ob je tos la 
vados con é l . 
P e d i d l o en t o d a s l as p a r t e s , e x i g i e n d r 
s i e m p r e l a m a r c a e s t a m p a d a en cadp 
t rozo . 
T r o z o s de f)00 y 250 g r a m o s e x c l u s i v a 
men te . 
con e x p l i c a c i ó n del Sai 
las nueve y i n e d i a , ca teques i s p a r a . ' n i 
nos y n i ñ a s de la p a r r ó f f t i i a . A las d iez , 
t n i sa so lenn ie en ' h o n o r de S a n l ' ed ro , 
con s e r n i ó n , que, p r e d i c a r á u n r e v e r e n d o 
P a d r e P a s i o n i s t a . r... ..... 
•ipor- la t a r d e , a l as oc l i o , el re/.o d e l S a n 
lo R o s a r i o V el e j e r c i c i o de l mes del Sa-
g r a d o C o r a z ó n . -
S a n F r a n c i s c o - pe seis a ocho y me 
d i a , m i s a s rezadas cada m e d i a h o r a . 
r e f e r i d o a j e n i e n r 
n s j e f e s l a c o r r e s 
l ' o r este, m o t i v o , e 
h a n o ' f o r i n n l ó a n t e 
p o i i d i e r d i ' d e n u n c i a . . > 
Conato de incendio. 
A y e r m a ñ a n a , a consecuenc ia de u n a 
c h i s p a d e s p r e n d i d a de la c h i m e n e a de la 
casa, n ú m e r o 18 de l a c a l l e de Menéndez 
de L n a r c a , se i n c e n d i ó el e m h o n o d e - l a 
casa n ú m e r o ló de d i c h a ca l le . 
E l i n c e n d i o c a r e c i ó de i m p o r t a n c i a , 
( A N T K Í U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y p o r c u b i e r t o s . • 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a b o d a s , b-autl 
zos y « l u n c h s » . 
S a l ó n de té , c h o c o l a t e i , c e . 
S u s u r t a l en l a t a r r a z a del Sardínorr . 
: EMILIO GONZALEZ 
M A D R I D — 
F U N D A D A E N E L AÑO 1808 
Los e x q u i s i t o s y -ac red i tados cliocoli 
les b o m b o n e s y c a r a m e l o s de epl:i ^a5] 
s ó b se e x p e n d e n en S a n t a n d e r ep *| 
sus y a c o n o c i d a s S u c u r s a l e s . 
Pieza V i e j a , 2 .— Te l f . 489. 
y G r a n C a s i n o del Sardina 
( V I Z C A Y A ) 
Estac ión en el f e r r o c a r r i l do S a a t a l l 
B i l bao . . . . . . , ; . . « 
A í l l l A S e£*0R'tmÁD() S O D I C A S KltíM 
l'.i ) \ ' . \ T A I )AS N l T R U - f j R N A Ü v M 
l i A D l O A C T l N A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T H ' v ' " 
A r l i i l i s m o , H e n m a , ( i o t a , Aucni i f t- ' 
y ( ! onva Icccnc ia 
Completa insta lac ión p a r a e: tratarme' 
de afecciones ginecológica8 
T e u n o p c n e l r a c i ó n , b a ñ o s do ¡Vm 
(déct r icos , carhogaseoso?, I(,í' 
- I . • a r t i f i c i a l e s ' 
liiiW 
.Mtiertos de 15 de j u n i o a 15 de m 
LIQUIDACION R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
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CHAMPAGNE VEUVE PAUL BUR & C. 
P e d i d l o e n t o d a s p a r t e s D e v e n t a a l p o r m a y o r 
CALDERON G 
Y GA8 
> R E G A L O S = 
is para bodas, | 
DES 
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I .imĉ ív de Ontoa y Méjico 
líl día l'.i ¡ul io, a las tros do la l a rde , saldrá dtí S a n t a n d e r el v a p u r 
A L F O N S O D O C E 
S u c a p i t á n don Cristóbal Mora les . 
udiuiiiendu p a s a j e y -arga p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
P R E C i O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para H a b a n a : 310 pesetas y 15,10-de impuestos. 
Para V e r a c r n z : 315 pesetas y 7,60 de impuestos . 
Se advierte a los señores p a s a j e r o s que deseen e m b a r c a r con destino a l a H a b a 
na y V e r a c r u z , que S O L A M E N T E del e r a n proveerse de un pasaporte v isado poi 
el señor cónsul de la Hepúbl ioa de C u b a , si se d i r igen a l a H a b a n a , y por ol de esta 
Nación y el señor cónsul de Méj ico , s i s» d i r igen a V e r a c r u z , s in c u y o s requis i tos 
no se podrá expedi r el billete de p a s a j e . 
Lrlnoa clol Rio do ta F̂ láa/ta 
E n l a p r i m e r a q u i n c e n a de ju l io s a l d r á de S a n t a n d e r el vapor 
Santa Isabel 
(Kim t ransbordar en Cádiz a l vapor 
nfanta Isabel de Borbón . 
admitiendo p a s a j e con dest ino a Montevideo y B u e n o s A i r e s . 
f 'ara in formes d i r i g i r s e a s u s c o n s i g n a t a r i o s en S A N T A N D E R , sefiarea Hi 
-M.- de A N G E L P E R E Z y C O M P A N T A , M U E L L E . 36.—Teléfono m i m e r n 8H 
oiéos, maclas, nerviosos» y reamátí-
e o s corados rápidamente con un 
'slkr EEiíOV 
c o s A b 2 > o l a l ' a m e n h e 
« O b l V O 
¡No sufra Ud. doior! 
de r íñones, e s p a l d a , pecho, nervio-
so o reumát ico . 
iNO TOM 3 V. NAO/1 
compro a l momento un E M P L A S T O 
P O R O S O del doctor C u e r d a y que-
d a r á m a r a v i l l a d o de s u s efectos. 
R e c h a c e o t r a s m a r c a s y p i d a s iem-
pre E M P L A S T O S P O R O S O S 
S O B R E F I E L T R O R O J O 
del doctor C u e r d a . 
U N A P E S E T A en f a r m a c i a s y dro 
g u e r i a s . 
A P R O V E C H E N 
Señoras , dueños de hoteles, fondas y c a 
s a s de huéspedes. 
P a t a t a n u e v a , g r a n d e , de V a l e n c i a , 2 
ki los , 0,05. 
10 k i los , 3,25 pesetas. 
P a t a t a v i e j a , de R e i n o s a , super io r , en-
c a r n a d a a m a r i l l a , a 0,25 cént imos ki lo. 
10 k i los 2,50 pesetas. 
B l a n c a de C a s t i l l a , a m a r i l l i t a , super ior , 
a 0,20 cént imos el k i lo . 
10 k i l o s 2 pesetas. 
Q u e r í a l a S e r a 2 3 ( a l m a é n ) 
y p l a z a de la E s p e r a n z a ( a r r i b a ) . 
Automóvil de ocasión. 
Se vende o a l q u i l a i ino en buenas con 
d ic iones. I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a -
ción 
o * i; 1 q u i 1 ** in • 
Dos gabinetes a m u e b l a d o s . . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
R. o E; L o î r A 
Consumido p o r las Compañías df f e r r o c a r r i l e s del Norte de España, de 
Me d i n a del C a m p o a Z a m o r a y Oren se a Vigo , de S a l a m a n c a a la f rontera 
portuguesa y otras E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t rav ías de vapor, M a r i n a 
smerra y A r s e n a l e s del E s t a d o , C u m p a ñ i á T r a s a t l á n t i c a y ot ras E m p r e s a s de-
jinvégeción nac iona les y ex t ran je ra» . r V c l a r a d o s s iml larep 1̂ C*v^ i f * pot »' 
almirantazgo portugués. 
Carbones dé vapor . — Menudos f;»r»' t £ u R « - Aflorasr».¿>.'« - " . 4 »/».r 
'D^t,nlúrglco§ y domÓBtli^oB. 
5 ^ » I 5 W los pcdldr-n • Ib 
Sociedad Hullera Española 
pcl&y'i 5, B a r c e l o n a , o a s o s s g o n ^ en M A D R I D , don H a m ó n Cup,«t« 1 
' inso X I l . 1 6 . — S A N T A N D E R . irtflofuii-ifí jOS de Angel P é r t z y C o m p a ñ w -
- iJON y A V I L E S ! e-gentcn de l a «Socle ad HuHera " Espaf iol» - V A L E N " i 
•'an Rafitei T o r a l 
Par», otros InforxDQii T precio» d i r i g í r * ^ 1 la? i>flftlo»» le •« 
S O t l E B A » H U L L E R A S S F A R O L A 
• • # x Agenda 
I C l a • ?e prpas fúnebres. 
Cefer ino San Mar t ín 
Única C a s a e n e s t a c i u d a d q u e d i s p o n e de un l u j o s o 
C O C H E - E S T U F A . - G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
t r a s l a d o s de c a d á v e r e s . 
Servicio p o í M ^ i k - i l a m e d a Primera, núm. 22, bajos y entresuelos 
Telé fono n ú m e r o 481 
wm 
t POMPAS FÚNEBRES 
flN6eL B 0 
COMPRO Y VENDO ALQUILA u n piso amueb lado por temporada . Me 
néndez P e l a y o , . 5 , tercero d e r e c h a . 
Razón: Al to do M i r a n d a , 64, segundo de 
r a c h a , 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuía 
Coche furgón 40 H 
mili 6 (casa \\ los l a r i e s ) , ii.--IelÉno Hiero 227. 
¿DE DÓNDE LLEGA ESTE PODER MILAGROSO? 
( S - fl») L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A B E T A L L A R , B I S E L A » V R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U M A S . 
E I P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . C U A D R O * ap-RA 
D O S Y MtOLOUj fAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
D E B P A B H O : Améfl E a i a l a n U , n ú m . « . - T e l é f o n o 8 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , 11. 
Sncuadernación. 
I&ANISL S G H Z A L S I 
Bfiife i c t a n José, n ú m e r o É, s a j e . 
1 m U L cLo entero quiecia. mar a. v i 1 1 a el o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a l . 
Los incurable.» remiperan l a ^ A b t ó d . t . i» loAdlcot ob*«rva« " a e»t»p..r i« Xxe'.JO*d •?* '^mo •«»<•« wwllcAineDio» ri*v«'-iven l a . i i i l acroaa i f iAUi * a iodos / qa i tan taUiioi « u í e r m o i 4# 
las g a m a s de l a muerte . • . ' 
E n lodos los países del m u n d o , bombres, m u j t r e * . y medií.-os, lodos q u e d a n m n r a v i U a d c s de la» car*c lone» obienldaB eou lo» u l á l l a g r o ^ i a m»díc»m«>ii(-'>« Lamber» , de cumposícitín pufaiurtó-
ts de h ie rbas vegetales, que cont ienen los pr inc ip ios de la v ida y de i a s a l u d . 
Un periodista que entrevistó ú l t imamonte a l D i rector del «Consultorio l .ami ) * r . , f^ia pó^tdo de part ic ipnr I I H Í O H R U S leciore» * n fenuu» o h a h k n d o ^n BO f « m l l l * pereona »'nf«rmA, J»-
cribír para pedirle sus folletos y c o n s u l t a r s u s dolencias gratuí tarnenie . 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a las vías génito u r i n a r i a s el estado norma l , evitaiidp el uso de Las pe.¡grosísimas cande l i l l as , qu i tan y c a l m a n Ins lan tAteamente el esco ior y la í re . el« 
de or inar , los únic s que c u r a n rad ica lmente las estrecheces ure t ra les , prostat i t is , uretr i t is , c is t i t is , c a t a r r o s de la ve j iga , cálculos, incont inenc ia de o r i n a , flujos b l a n c o , de Las mujer»» , 
b lenor rag ia (gota mi l i t a r ) , etc. U n a c a j a de Confi tes L a m b e r , con la debida instrucción, 4 pesetas. 
E l R O O R D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconsti tuyente antisif i l í t ico y refrescante de la sangre , cuna completamente y rad ica lmente l a sífilis y todas BU* consiecuenclas. Impoleucías, 
doloFos de los huesos, adeni t is g l a n d u l a r e s , m a n c h a s de la piel, pérdidas seminüles, pol luciones, espermator rea , herpetiemo, a l b u m i n u r i a , • • c r ó f u l a a , l ln fa t imu» , l lo foademona, « M ^ r ü l t d . 
neum-ít n í a , etc. U n f rasco de Boob depurat ivo L a m b e r , con la debida lus t ru te tón , 3 pesetas. 
P a r a nórraspondenoia j c o n w i U w g r a t u i t a s también por car ta» . q « M ROB^M « > I K ^ u l d i m e v i * y ci G r«>*rva . ^ i ' - l f •a* ' i 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, número 56.--BARCEL0NA 
T̂r̂ es vir'tuclos: Confiando ¡112 Honr'íxcioz: [ZJ Sogvuriciacl. 
l a fAbr lca de bordados, R u a m a y c r , nú-
meri 41, los nuevos modelos de stores, 
ga le r ías , eort íuones, v isHios, cor t ina» , 
c o l c h a s y toda c lase de cor t iaa jeB, fabr l -
aüos r. ttt m e d i d a . 
P r e s u p u e s t o s áconómicos. Se pasa» *1 
••-"T^frarfo a domlclllto. 
Compañía de los ferrocarriles de 
Santander a Bilbao. 
C U P O N E S D E O B L I G A C I O N E S 
Desdo el 1 de j u l i o p r ó x i m o se p a g a r á 
<>n-esta plazo., en los B a n c o s de B i l b a o del 
Gomerc io , de V i z c a y a , Crédi to de l a U n i ó n 
M i n e r a , S u c u r s a l de l B a n c o de E s p a f i a ; . 
y en S a n t a n d e r en el B a n c o Mercant i l ' 
-Banco de S a n t a n d e r y S u c u r s a l del B a n -
co de E s p a ñ a ios cupones venc imiento 30 
c|e jn i i in c o m e n t o y 1. de j u l i o p r ó x i m o 
de l u d a s l a s ob l igac iones emi t idas pol-
i s t a C o m p a ñ í a . 
D I V I D E N D O A L A S A C C I O N E S 
I Desde l a m i s m a fecha se p a g a r á en los 
i n d i c a d o s establec imientos , a c a m b i o del 
cupón n ú m e r o 44, de acc iones de es ta 
C o m p a ñ í a , un d iv idendo equiva lente a l 
1 y medio por 100, l ibre de impues tos , 
como complemenlo del an te r io rmente re-
par t ido a c u o n l a de loa beneficios obtei\i 
dos d u r a n t e el a ñ o 1918. 
j B i l b a o , 15 de j u n i o de 1919.—El pres i 
| dente del C o n s e j o de 'Admin is t rac ión , E l 
Conde de A r e s t i . 
Carbones asturianos. 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
gr ibado , m e n u d o y de f r a g u a . 
i U L í A h B U S T A M A N T E (8 . • n S ) 
•e rv f i f i tM , 4. 
'« » « a u «a S a a i & n ^ i r : ' M H O R R I P i h f l D C k M O A 1 P J T CüWPA.T:;?., é i t g m ' n * . . P u n a áa la» E * f « » l a i , j A T I L A N O h M t l - . é n f w & t i * . A t a f r t i a k a a , 1S. Oomp ra. - vaiita. 
de m u e b l e s u s a d o s . Vendó p i a n o c a s i nue- 'J 
vo, juegó de s a l a y comedor a prec ios in -
creíbles. 
V E L A S C O , 17, 
